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I - ESQUEMA DEL CONTINGUT DE CADA VOLUM
XXI (2002)
Articles
[627/1] Josep Amengual i Batle, Les Quaestiones Orosii et responsiones 
Augustini, obra de Consenci?, 7-121.
[628/2] Josep Perarnau i Espelt, La còpia manuscrita medieval de les tres 
lletres de Ramon Llull demanant al rei, a un prelat de França i a l’Estudi de París 
l’establiment d’escoles de llengües, 123-218.
[629/3] Joan Requesens i Piquer, La Glossa al Cant de la Sibil·la d’An-
toni Canals, 219-256.
[630/4] Josep Hernando i Delgado, Del llibre manuscrit al llibre imprès. 
La confecció del llibre a Barcelona durant el segle XV. Documentació Notarial, 257-
603.
[631/5] Jordi Bruguera, La possible fi liació dialectal del Llibre dels fets de 
Jaume I, 605-618.
Notes i documents
[632/6] Jaume de Puig i Oliver, Sobre el nou fragment de la traducció 
medieval de la Bíblia en català de la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla, 
621-644.
[633/7] Josep Perarnau i Espelt, Una nova font de Feliu d’Urgell, 645-
650.
[634/8] Josep Perarnau i Espelt, La Quaestio de congruo, és de Ramon 
Llull?, 651-658.
[635/9] Michael McVaugh, «Coriandri bulliti in aceto et exsiccati». An 
Arnaldian Touchstone?, 659-663.
[636/10] Josep Perarnau i Espelt, La lletra de Felip de Malla informant el 
rei Alfons del terratrèmol de la Candelera, 1428, 665-670.
[637/11] Josep Hernando, Notícies sobre la Bíblia en català i la Inquisición 
Española en acabar el segle XV, 671-674.
[638/12] Ramon Planes i Albets, Un Llibre de l’Arxiu de la Confraria 
dels Llibreters, Barcelona 1635-1662, 675-679.
[639/13] Josep M. Llobet, Notícies de llibres als documents de Cervera, 681-
725.
[640/14] Vicent Martines Peres, Un tast en el fons antic de la Biblioteca 
Provincial d’Alacant. Materials amb interès codicològic, d’història cultural, lingüístic 
i didàctic, 727-734.
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Secció bibliogràfica
Butlletí bibliogràfi c
[641/15] Josep Amengual i Batle, Complement a Consentius / Severus de 
Menorca. Vint-i-cinc anys d’estudis. 1975-2000, 737-750.
Recensions, 751-807.
[642/16] Josep Sastre i Portella, La Carta de Sever de Menorca. Anàlisi de les 
principals citacions bíbliques (Josep Amengual i Batle), 751-752.
[643/17] Altercatio Ecclesiae et Synagogae, cura et studio J. N. Hillgarth, 
«Corpus Christianorum. Series latina, LXIX A» (Josep Amengual i Batle), 
752-753. 
[644/18] Antoni Llorens i Solé (+), Els documents dels segles X i XI, de 
l’Arxiu Capitular de Solsona; i Antoni Bach i Riu, Els documents, del segle XI, de 
l’Arxiu Capitular de Solsona (Josep Perarnau), 753-755. 
 [645/19] Jordi Bruguera, El vocabulari del Llibre dels fets del rei en Jaume 
(Joan Veny), 757-758.
[646/20] Tomàs Carreras i Artau, Joaquim Carreras Artau. Història de la 
fi losofi a espanyola. Filosofi a cristiana del segle XIII al XV. Edició facsímil. Estudis 
preliminars a cura de Pere Lluís Font, Jaume Mensa, Jaume de Puig, Josep M. 
Ruiz Simon (Josep Perarnau), 759-762.
[647/21] Raimundi Lulli Opera latina 92-96 in civitate Maioricensi anno 
MCCC composita edidit Fernando Domínguez Reboiras (Corpus Christiano-
rum. Continuatio Mediaeualis, CXII. Raimundi Lulli Opera Latina, XXI), 
(Josep Perarnau), 762-765.
[648/22] Raimundi Lulli Opera latina 65 Arbor scientiae, Romae in festo sancti 
Michaelis archangeli anno MCCXCV incepta in ipsa urbe kalendis aprilibus anni 
MCCXCVI ad fi nem perdvcta. Volumen I. Libri I-VII, Volumen II. Libri VIII-
XV, Volumen III. Liber XVI. Edidit Pere Villalba Varneda (Corpus Christia-
norum. Continuatio Mediaeualis, CLXXX A. Raimundi Lulli Opera Latina, 
XXIV), (Josep Perarnau), 765-766.
[649/23] Lletres reials a la ciutat de Girona (1293-1515). Estudi i edició a 
cura de M. Josepa Arnall i Juan (Diplomataris, 22 i 23; Col·lecció Documents 
de l’Arxiu municipal, 4-5), (Josep Perarnau), 767-769.
[650/24] Jocelyn N. Hillgarth, Diplomatari lul·lià: documents relatius a 
Ramon Llull i a la seva família (Col·lecció Blaquerna, 1), (Josep Perarnau), 
769-772.
[651/25] Carles Llinàs, Ars Angelica. La gnoseologia de Ramon Llull (Treballs 
de la Secció de Filosofi a i Ciències Socials, XXVI), (Josep Perarnau), 772-
776.
[652/26] Passion Catalane-Occitane, edició, traducció i notes d’Aileen Ann 
MacDonald (Textes Littéraires Français, núm. 518); i Una Passió olotina medie-
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val, edició de Pep Vila sobre la transcripció de Nolasc del Molar (Col·lecció 
Francesc Montsalvatge, núm. 5), (Francesc Massip), 776-779. 
[653/27] Furs de València, ed. de Germà Colón Domènech i Arcadi Garcia 
Sanz, Volums I-VIII (Els Nostres Clàssics), (Josep Serrano i Daura), 779-
783.
[654/28] Hipòcrates, Aforismes. Traducció catalana medieval. Edició d’An-
tònia Carré amb la col·laboració de Francesca Llorens (Textos i Estudis de 
Cultura Catalana, 76); i Arnaldi de Villanova, Tractatus de intentione medicorum 
edidit et praefatione et commentariis catalanis anglicisque instruxit Michael 
R. Mc.Vaugh (Arnaldi de Villanova opera medica omnia,V.1), (Josep Perar-
nau), 783-786. 
[655/29] Josep Perarnau, Tres textos d’Arnau de Vilanova i un en defensa seva 
(Studia, Textus, Subsidia, X), (Miquel Batllori), 786-787.
[656/30] Claudia Heimann, Nicolaus Eymerich (vor 1320-1399) - “praedi-
cator veridicus, inquisitor intrepidus, doctor egregius”. Leben und Werk eines Inquisi-
tors (Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens, II/37), (Jaume de 
Puig), 787-791.
[657/31] Jaume de Puig i Oliver, El «Dialogus contra lullistas» de Nicolau 
Eimeric. Edició i estudi, (Josep Perarnau), 791-794.
[658/32] Ramon J. Puchades i Bataller, Als ulls de Déu, als ulls dels homes. 
Estereotips morals i percepció social d’algunes fi gures professionals en la societat moral 
valenciana (Publicacions del Seminari Internacional d’Estudis sobre la Cultura 
Escrita, 1), (Josep Perarnau), 794-796.
[659/33] Alfons de Borja y la Ciudad de Valencia (1419-1459). Colección de 
documentos del Archivo Histórico Municipal. Edición y estudio de Agustín 
Rubio Vela, (Josep Perarnau), 796-799.
[660/34] Joan Roís de Corella, Prosa profana. Traducción, estudio y edición 
crítica de Vicent Martines Peres, (Roxana Recio), 799-802
[661/35] Francesc Xavier Parés i Saltor, L’Ordinari d’Urgell de 1536 (Col-
lectània Sant Pacià, 74), (Joan Bellavista), 802-803.
[662/36] Jordi Mascarella i Rovira, Miquel Sitjà i Serra, El món al Ripollès. 
Visions i experiències de viatgers al llarg del temps, (Carles Riera), 803-806.
[663/37] Dolors Serra i Kiel, Bibliografi a de la Catalunya Nord (1502-
1999). Llibres en català impresos a Catalunya Nord. Llibres d’autors nord-catalans 
publicats en altres llocs (Revista Terra Nostra, núm. 100), (Josep Peranau), 806-
807.
Notícies bibliogràfi ques (del núm.16.368 al núm. 17.269), 809-1055.
Taules, 1059-1112.
Volum completat amb les Taules dels volums XI-XX, 72 pp.
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XXII (2003)
Articles
[664/38] Josep Amengual i Batle, Pervivència de les Quaestiones Orosii 
et responsiones Augustini, fi ns a fi nals del s. VIII, 9-102.
[665/39] Miquel dels S. Gros i Pujol, A propòsit de la biblioteca particular 
de Guillem de Tavertet, bisbe de Vic, 103-136.
[666/40] Orland Grapí i Rovira, Un calendari rimat català medieval. Estudi 
i edició, 137-173.
[667/41] Jaume de Puig i Oliver, El pagament dels inquisidors en la Corona 
d’Aragó els segles XIII i XIV. Recull documental. 175-222.
[668/42] Jaume de Puig i Oliver, Dos sermons de Nicolau Eimeric, 223-
267
[669/43] Josep Perarnau i Espelt, Un nou bifoli del Llibre de les dones 
de Francesc Eiximenis, 269-308
[670/44] Jaume de Puigi Oliver, Desaparició, emergència i intent de recons-
trucció d’un manuscrit vicentí vigatà, 309-342
[671/45] Josep Perarnau i Espelt, La (darrera?) quaresma transmesa de 
sant Vicent Ferrer: Clarmont Ferrand, BMI, ms. 45, 343-550.
Notes i documents
[672/46] Andreas Kiesewetter, La ristampa del Diplomatari de l’Orient 
Català di Antoni Rubió i Lluch. Alcune osservazioni, 553-560.
[673/47] Josep Perarnau i Espelt, Consideracions sobre el tema de «Missió i 
Croada» en Ramon Llull. A propòsit de publicacions recents, 561-578.
[674/48] Teresa Solà, Nisi credideritis non intelligetis. Lectura d’Is VII, 9 
per Ramon Llull, 579-595.
[675/49] Claudia Heimann, Vom Unkraut unter dem Weizen, oder warum 
Inquisitoren Engel sind, 597-610.
[676/50] Jaume de Puig i Oliver, Noves fonts per a l’estudi de la Incantatio 
Studii Ilerdensis de Nicolau Eimeric, 611-620.
[677/51] Josep Clara i Resplandis, Documents sobre Bernat Estruç, poeta 
català del segle XV, 621-631.
[678/52] Jaume de Puig i Oliver, Petita contribució a la bibliografi a del 
P. TomàsVicent Tosca, 633-653.
[679/53] Pep Vila, Una col·lecció de Goigs catalans a la Biblioteca Municipal 
de Rouen, 655-656.
[680/54] Josep Perarnau i Espelt, L’Alcover-Moll, no s’hauria de comple-
tar? 657-661.
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Secció bibliogràfica
Butlletí bibliogràfi c
[681/55] Jaume Mensa i Valls, Sebastià Giralt, Bibliografi a arnaldiana 
(1994-2003). I. Arnau de Vilanova, espiritual; II. Corpus mèdic i alquímic, 665-
734.
Recensions, 735-812
[682/56] Victoris Tunnunensis, Chronicon cum reliquiis ex Consularibus 
Caesaraugustanis et Iohannis Biclarensis Chronicon, edidit Carmen Cardelle de 
Hartmann. Commentaria historica ad Consularia Caesaraugustana et ad Iohannis 
Biclarensis Chronicon edidit Roger Collins (Corpus Christianorum, Series Lati-
na, CLXXIIIA).
Joâo de Santarém (Biclarense), Crónica. Ediçâo crítica e introduçâo: Carmen 
Cardelle de Hartmann. Comentário histórico: Roger Collins (Obras clássicas 
da literatura portuguesa,106), (Víctor Iranzo Abellán), 735-738.
[683/57] Ramon Ordeig i Mata, Diplomatari de la catedral de Vic. Segle XI 
(Sèrie Documents, 2), (Josep Perarnau), 738-741.
[684/58] Antoni Bach i Riu, Diplomatari de l’arxiu diocesà de Solsona 
(1101-1200) I-II. (Col·lecció diplomataris, 26), (Joan Soler i Jiménez), 741-
746.
[685/59] Antoni Udina i Abelló, Els testaments dels comtes de Barcelona i dels 
reis de la Corona d’Aragó. De Guifré Borrell a Joan II (Textos i documents, 33), 
(Josep Perarnau), 747-750.
[686/60] Diplomatari de Sant Pere i Santa Maria d’Ègara Terrassa 958-
1207. Edició a cura de Pere Puig i Ustrell, Vicenç Ruiz i Gómez, Joan Soler 
i Jiménez (Diplomataris, 24), (Josep Perarnau), 750-753.
[687/61] Un cartoral de la canònica agustiniana de Santa Maria del Castell 
de Besalú (segles X-XV). Edició a cura de Josep M. Pons i Guri i Hug Palou i 
Miquel (Diplomataris, 28), (Josep Perarnau), 753-754.
[688/62] Dietmar von Huebner, Frühe Zeugnisse prämonstratensischer Choral-
tradition. Kommentar (1126-1331). Studie zu Offi ziumsantiphonen des Prämonstra-
tenserordens. Band I. Kommentar. Band II. Tabulae. Band III. Exempla, (Jaume de 
Puig i Oliver), 754-756.
[689/63] Domènec Sangés, Els documents del segle XII (1101-1175) del fons 
de Guissona, conservats a l’Arxiu Diocesà d’Urgell, (Josep Perarnau), 756-757.
[690/64] Anscari M. Mundó, Les Bíblies de Ripoll. Estudi dels mss. Vaticà, 
Lat. 5729 i París, BNF, Lat. 6 (Studi e Testi 408), (Armand Puig i Tàrrech), 
757-759.
[691/65] Homilies d’Organyà, facsímil del manuscrit, edicions diplomàtica i 
crítica d’Amadeu-J. Soberanas i Andreu Rossinyol amb un estudi d’Armand 
Puig i Tàrrech (Els nostres clàssics, B, 20), (Jordi Bruguera), 759-765.
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[692/66] Eliseo Sáinz Ripa, La documentación pontifi cia de Gregorio IX 
(1227-1241). Vols. I-II (Monumenta Hispaniae Vaticana. Sección Registros, 
XI), (Josep Perarnau), 766-768.
[693/67] Ramon Llull, The Book of the Lover and the Beloved. An English 
Translation with Latin and Old Catalan Versions Transcribed from Original 
Manuscripts by Mark D. Johnston. Foreword by Geoffrey Pridham, (Josep 
Perarnau), 768.
[694/68] Arnaldi de Villanova, Tractatus octo in graecum sermonem versi 
(Petropolitanus graecus 113), nunc primum editi cura et studio Ioannis Nadal 
et Cañellas, graecitatem textus recensente Dionisio Benetos, moderante Ans-
chario Emm. Mundó (Scripta Spiritualia II), (Ernest Marcos Hierro), 769-771.
[695/69] Maria Àngels Diéguez Seguí, El Llibre de Cort de Justícia de 
València (1279-1321). Estudi lingüístic, pròleg de Jordi Colomina i Castanyer 
(Biblioteca Sanchis Guarner, 56).
Maria Àngels Diéguez Seguí, Clams i crims en la València medieval, segons el 
“Llibre de Cort de Justícia” (1279-1321) (Biblioteca de Filologia Catalana, 11), 
pròleg de Joan Veny, (Jordi Bruguera), 771-773.
[696/70] Cebrià Baraut, Diplomatari del monestir de Sant Sadurní de 
Tavèrnoles (segles XIV-XVI), dins «Urgellia», XIV (1998-2001), 315-465 
(Josep Perarnau), 773-775.
[697/71] Sermonario de san Vicente Ferrer del Real Colegio Seminario del Corpus 
Christi de València. Estudio y transcripción de Francisco Gimeno Blay y Mª Luz 
Mandingorra Llavata. [Presentación de Alfonso Esponera Cerdán]. Traducción 
de Francisco Calero Calero.
Tomàs Martínez i Romero, Aproximació als sermons de sant Vicent Ferrer. Pre-
sentació de Germà Colón (Col·lecció Francesc Ferrer i Pastor. Investigació, 8), 
(Josep Perarnau), 775-778.
[698/72] Stefano M. Cingolani, El somni d’una cultura: ,Lo somni’ de Bernat 
Metge, (Jaume de Puig i Oliver), 778-781.
[699/73] Missale Vicense 1496. Edició facsimilar reduïda. A cura de 
Francesc Xavier Altés i Aguiló (Biblioteca Litúrgica Catalana, 3), (Joan Bella-
vista), 781-782.
[700/74] Eulàlia Duran (dir.), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620). 
Volum I. Barcelona: Arxiu Històric i Biblioteca de Catalunya, Compilació a cura 
de M. del Mar Batlle, Eulàlia Miralles, Maria Toldrà i Joan Tres (Memòries de 
la Secció Històrico-Arqueològica, L). 
Eulàlia Duran (dir.), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620). Volum 
II.1: Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal i Biblioteca de la Universitat, Compi-
lació a cura d’Eulàlia Miralles i Maria Toldrà (Memòries de la Secció Històri-
co-Arqueològica, LV).
Eulàlia Duran (dir.), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620). Volum 
II.2: Barcelona: Biblioteca de la Universitat, Compilació a cura d’Eulàlia Miralles 
i Maria Toldrà (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, LVIII), (Pep 
Valsalobre), 782-787.
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[701/75] Joan Baptista Anyés, Obra profana. Apologies. València 1545. 
Introducció d’Eulàlia Duran. Edició del text llatí i traducció catalana de Martí 
Duran i Mateu, (Joan Requesens i Piquer), 787-791.
[702/76] Pere Serafí, Poesies catalanes, edició crítica de Josep Romeu i 
Figueras (Els Nostres Clàssics, B 21), (Pep Valsalobre), 791-795.
[703/77] Josep Iglésies, Pere Gil, S. I. (1551-1622) i la seva geografi a de 
Catalunya, (Vicenç M. Rosselló), 795-797.
[704/78] Política, religió i vida quotidiana en temps de guerra (1705-1714). El 
dietari del Convent de Santa Caterina i les Memòries d’Honorat de Pallejà. Edició a 
cura de Joaquim Albareda i Salvadó (Col·lecció Jaume Caresmar, 14), (Eulàlia 
Miralles i Jori), 798-801.
[705/79] Francisco de Castellví, Narraciones históricas, Volumen III: Año 
1710-Año 1711-Año 1712-Año 1713. Volumen IV: Años 1714-1724. Edición 
al cuidado de Josep M. Mundet i Gifre y José M. Alsina Roca, (Joaquim Alba-
reda Salvadó), 801-805.
[706/80] José Francisco Sáez Guillén, Catálogo de manuscritos de la Biblioteca 
Colombina de Sevilla. Elaboración de índices de Pilar Jiménez de Cisneros Ven-
celá, José Francisco Sáez Guillén. Siendo Director de la Biblioteca el Exmo. 
Dr. D. Juan Guillén Torralba. 
José Francisco Sáez Guillén, Catálogo de manuscritos de la Biblioteca Colombi-
na de Sevilla. Índices. Elaboración de Índices de Pilar Jiménez de Cisneros Ven-
celá, José Francisco Sáez Guillén. Siendo Director de la Biblioteca el Exmo. 
Dr. D. Juan Guillén Torralba, (Josep Perarnau), 805-807.
[707/81] Albert Rossich (coord.), El teatre català dels orígens al segle 
XVIII. Actes del II Col·loqui Problemes i Mètodes de Literatura Catalana 
Antiga: «Teatre català antic». Girona, 6 al 9 de juliol de 1998. Edició 
a cura d’Albert Rossich, Antoni Serrà Campins i Pep Valsalobre; amb la 
col·laboració de David Prats Vidal, (Mireia Campabadal i Bertran), 807-
812.
Notícies bibliogràfi ques (del núm. 17.270 al núm. 18.030), 813-1013.
Taules, 1015-1061.
XXIII/XXIV (2004-2005)
Actes de la II Trobada Internacional d’Estudis 
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[708/82] Jaume de Puig i Oliver, Crònica de la «II Trobada Internacional 
d’Estudis sobre Arnau de Vilanova» (Barcelona, 30-IX – 3-X-04), 9-57.
 
Estudis
[709/83] Sebastià Giralt, Un alquimista medieval per als temps moderns: les 
edicions del corpus alquímic atribuït a Arnau de Vilanova en llur context (c. 1477-
1754), 61-128.
[710/84] Lluís Cifuentes, Les obres alquímiques ,arnaldianes’ en català a 
fi nals de l’Edat Mitjana, 129-150.
[711/85] Josep Perarnau i Espelt, L’autor d’un tractat alquímic podia 
trobar en l’obra autèntica d’Arnau de Vilanova alguna raó per a atribuir-lo a ell? i 
Antoine Calvet, Lettre à Josep Perarnau, 13 X 2004, 151-237.
[712/86] Michael McVaugh, Chemical medicine in the medical writings of 
Arnau de Vilanova, 239-264.
[713/87] Joseph Ziegler, Alchemy in Practica summaria: A footnote to 
Michael McVaugh’s contribution, 265-267.
[714/88] Nicolas Weill-Parott, Arnaud de Villeneuve et les relations possi-
bles entre le sceau du Lion et l’alchimie, 269-280.
[715/89] Giovanna Ferrari, Il trattato De humido radicali di Arnaldo da 
Villanova, 281-331.
[716/90] Chiara Crisciani, Aspetti del dibattito sull’Umido radicale nella 
cultura del tardo Medioevo (secoli XIII-XV), 333-380.
[717/91] Michela Pereira, Maestro di segreti o caposcuola contestato? Presenza 
di Arnaldo da Villanova e di temi della medicina arnaldiana in alcuni testi alchemici 
pseudo-lulliani, 381-412.
[718/92] Maria Pilegi, Le Medium neutrum: une possible liaison entre la méde-
cine arnaldienne et l’alchimie pseudo-lullienne, 413-433.
[719/93] Antoine Calvet, Qu’est-ce que le corpus alchimique attribué à maître 
Arnaud de Villeneuve?, 435-456.
[720/94] Suzanne Thiolier-Méjean, Contribution à la légende d’Arnaud: 
Arnaud de Villeneuve comme ,auctoritas’ dans l’oeuvre de Bertran Boysset d’Arles, 
457-508.
[721/95] Barbara Spaggiari, Due trattati alchemici in lingua d’oc. Rifl essioni 
in margine ad una nuova edizione, 509-527.
Secció bibliogràfica
Recensions, 531-583.
[722/96] Els Comtats de Girona, Besalú, Empúries i Peralada, a cura de San-
tiago Sobrequés Vidal, Sebastià Riera i Viader, Manuel Rovira i Solà. Revisat 
i completat per Ramon Ordeig i Mata. Primera Part: Prefaci, Introducció, 
Diplomatari (Docs. 1-386). Segona part: Diplomatari (Docs. 387-630) Mapes. 
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Índex (Catalunya Carolíngia. Obra fundada per Ramon d’Abadal i de Vinyals 
i dirigida per Josep M. Font i Rius i Anscari M. Mundó, Volum V), (Josep M. 
Marquès i Planagumà), 431-432.
[723/97] Ramon Oreig i Mata, Diplomatari de la Catedral de Vic. Segle XI. 
Fascicle segon, (Josep Perarnau), 533-535.
[724/98] Lluís Cifuentes i Comamala, La ciència en català a l’Edat Mitjana 
i el Renaixement (Col·lecció Blaquerna [sic], 3), (Michela Pereira), 535-538.
[725/99] Jaime I, Libro de los hechos. Introducción, traducción y notas: Julia 
Butiñá Jiménez (Biblioteca Universal Gredos, 13), (Jordi Bruguera), 538-541.
[726/100] Pedro López Elum, Los orígenes de los Furs de València y de las 
Cortes en el siglo XIII. [Prólogo de Mariano Peset] (Biblioteca Valenciana. Ins-
titvtione), (Josep Perarnau), 541-544.
[727/101] Ricardo Cierbide, Edició crítica dels manuscrits catalans inèdits de 
l’orde de Sant Joan de Jerusalem (segles XIV-XV) (Textos i documents, 34), (Josep 
Pearnau), 544-546.
[728/102] Raimundi Lulli, Opera latina 49-52: Liber de Sancta Maria 
in Monte Pessulano anno MCCXC conscriptus, cui Liber de passagio Romae anno 
MCCXCII compositus, necnon brevis notitia operum aliorum incerto tempore ac loco 
perfectorum adnectuntur. Ediderunt Blanca Garí et Fernando Domínguez Reboi-
ras (Corpus Christianorum. Continuatio Mediaeualis, CLXXXII. Raimundi 
Lulli Opera latina, XXVIII), Turnhout, Brepols 2003, XXIV i 370 pp.
Anthony Bonner, Maria Isabel Ripoll Perelló, Diccionari de defi -
nicions lul·lianes – Dictionary of Lullian Defi nitions (Col·lecció Blaquerna [!, 2), 
(Josep Perarnau) 546-551.
[729/103] Raimundi Lulli, Tabula Generalis in mari in portu Tunicii in medio 
septembris anno MCCXCIII incepta et in civitate Neapolis in octavis Epiphaniae anno 
MCCXCIV ad fi nem perducta edidit Viola Tenge-Wolf (Raimundi Lulli Opera 
Latina, XXVII; Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis, CLXXXI), 
(Josep Perarnau), 552-553.
[730/104] Miquel Batllori, Il lullismo in Italia. Tentativo di sintesi. Aggi-
ornamenti di Francesco Santi e Michela Pereira. Traduzione di Francisco José 
Díaz Marcilla (Medioevo, 8), (Josep Perarnau), 553-555.
[731/105] Arnau de Vilanova, La prudència de l’escolar catòlic i altres escrits. 
Introducció de Jaume Mensa. Traducció de Jordi Raventós (Clàssics del cris-
tianisme, 93), (Josep Perarnau), 555-557.
[732/106] Sebastià Giralt i Soler, Arnau de Vilanova en la impremta renaixen-
tista (segle XVI) (Publicacions de l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut, 
5), (Josep Perarnau), 557-558.
[733/107] Josep Hernando, Els esclaus islàmics a Barcelona: blancs, negres, 
llors i turcs. De l’esclavitut a la llibertat (Anuario de Estudios Medievales. Annex 
52), (Josefi na Mutgé i Vives), 558-559.
[734/108] Josep Estelrich i Costa, El monestir de Santa Elisabet. Beguins, 
terceroles, jerònimes 1317-2000 [Pròleg de Teodor Úbeda, bisbe de Mallorca] 
(Arbre de mar, 9), (Josep Perarnau), 560-561.
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[735/109] Diplomatari Borja. 1. Dirigit per Miquel Batllori, (Josep Perar-
nau), 561-563.
[736/110] Susanna Vela Palomares, Diplomatari de la Vall d’Andorra. Segle 
XV. IV, Andorra, Arxiu Històric Nacional 2002, 528 pp.
[Miquel Ribot d’Eixirivall], El Llibre de la terra. Un llibre de privilegis (Mono-
grafi es de l’Arxiu Històric Nacional), Andorra (Josep Perarnau), 563-567.
[737/111] Gabriel Seguí Trobat, El Missal mallorquí de 1506. Estudi i edició 
segons l’exemplar de la Biblioteca Bartomeu March (Col·lectània Sant Pacià, 79), 
(Gabriel Ramis Miquel), 567-568.
[738/112] M. Dolores Agustí Soler, Las Germanías en la Gobernación de la 
Plana. Història i Documents, Castelló, Diputació 2002, 116 pp.
Pablo Pérez García, Jorge Antonio Català Sanz, Epígonos del Encubertismo. 
Proceso contra los agermanados de 1541 (Biblioteca Valenciana. Colección Histo-
ria. Estudios), (Josep Perarnau), 568-571.
[739/113] Cort General de Montsó (1585). Montsó - Binèfar. Procés familiar 
del Braç Reial. A cura de Josep M. Bringué i Portella, Pere Cifre i Ribas, 
Gerard Marí i Brull, Miquel Pérez Latre, Joan Pons i Alzina. Coordinació i 
introducció per Eva Serra i Puig (Textos Jurídics Catalans, 18 – Lleis i cos-
tums, 5), (Josep Perarnau), 570-571.
[740/114] Cebrià Baraut i Obiols, Església i bisbat d’Urgell. Recull de tre-
balls. Presentació de Joan Martí, arquebisbe-bisbe emèrit d’Urgell, (Josep 
Perarnau), 571-572.
[741/115] Núria Mañé, Índexs de les obres de Jordi Rubió i Balaguer (Bibliote-
ca Abat Oliba, 259; Obres de Jordi Rubió i Balaguer, XIV), (Josep Perarnau), 
572.
[742/116] Bíblia del segle XIV. 3. Èxode, Levític. Transcripció a cura de 
Jaume Riera i Sans. Aparats crítics, notes i glossari a cura de Pere Casanellas 
i Bassols. Estudi introductori d’Armand Puig i Tàrrech (Corpus Biblicum 
Catalanicum, 3), (Jordi Bruguera), 572-575.
[742/117] Arnaldi de Villanova, Introductio in librum [Ioachim] “De semine 
scripturarum”, Allocutio super signifi catione nominis Tetragrammaton, curante Josep 
Perarnau (Corpus Scriptorum Cataloniae, Series A: Scriptores. Arnaldi de 
Villanova Opera Theologica Omnia, III), (Jaume Mensa Valls), 575-577.
[744/118] Pascale Barthélemy, La Sedacina ou l’Oeuvre au crible, L’alchimie 
de Guillaume Sedacer, carme catalan de la fi n du XIVe siècle, I : Études et outils ; 
II : Sedacina (édition critique et traduction), suivie du Liber alterquinus, (Antoine 
Calvet), 577-578.
[745/119] Ramon Rial i Carbonell, L’ensenyament superior a la Catalunya 
Central entre els segles XVII i XIX. De la universitat literaria de Vic (1599-1717) 
al Seminari Conciliar de Vic (1749-1868) (Col·lectània Sant Pacià, 71), (Ignasi 
Roviró i Alemany), 578-581.
[746/120] Diccionari d’antroponímia catalana. Volum de mostra, coordinat per 
Antoni M. Badia i Margarit (Biblioteca de Dialectologia i Sociolingüística, 
IX), (Carles Riera), 581-582.
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[747/121] Ramon Miravall, Corpus epigràfi c dertosense, (Josep Alanyà i 
Roig), 582-583.




[748/122] Jaume de Puig i Oliver, El tractat «Confessio fi dei christianae» 
de Nicolau Eimeric, O. P., edició i estudi, 7-192.
[749/123] Josep Perarnau i Espelt, Ramon Llull i la seva teologia de la 
Immaculada Concepció. Versió defi nitiva, 193-228.
[750/124] Albert Soler, Estudi històric i codicològic dels manuscrits lul·lians 
copiats per Guillem Pagès (ca. 1274-1301), 229-266.
[751/125] Josep Hernando i Delgaco, Obres de Ramon Llull en bibliote-
ques privades de la Barcelona del segle XV, 267-345.
[752/126] Mercè Comas – Eulàlia Miralles, La impremta a Perpinyà: 
Samsó Arbús, 347-373. 
[753/127] Rodolfo Galdeano Carretero, Historiografi a i iconografi a: 
la sèrie icònica dels comtes de Barcelona del Palau de la Generalitat de Catalunya 
(1587-1588), 375-409.
[754/128] Ramon Planes i Albets, El Viatge a Madrid de 1784 d’Anton 
de Duran i de Bastero, baró de Ribelles, 411-439. 
Notes i documents
[755/129] Josep Perarnau i Espelt, Tractats espirituals d’Arnau de 
Vilanova en manuscrits de la University Library de Cambridge, 443-451.
[756/130] Josep Perarnau i Espelt, El Boeci català complet de Munic (BSB, 
Hisp.145), 453-460.
[757/131] Jaume de Puig i Oliver, Notes sobre el manuscrit de l’Apologia 
de Bernat Metge (París, BN ms. esp. 55), 461-477.
[758/132] Josep Perarnau i Espelt, Certeses, hipòtesis i preguntes entorn el tema 
,conversió i croada’ en Ramon Lull: ,croada militar’ o ,croada gramatical’?, 479-506. 
[759/133] Tomàs Martínez Romero, El germen d’un volum antològic eixi-
menià sobre comportament cívic?, 507-514.
[760/134] Fina Parés Rigau, Dedicatòria d’esquellots (Gironès, vers el 1730), 
515-521. 
[761/135] Ramon Planes i Albets, Les ordinacions de la Confraria de Sant 
Sebastià de Solsona i els esquellots (1606), 523-525. 
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Secció bibliogràfica
Butlletí bibliogràfi c 
[762/136] Jaume Mensa i Valls – Joan Requesens i Piquer, Arnau de 
Vilanova: herència de cent vint-i-cinc anys d’estudis, 529-564.
Recensions, 565-650. 
[763/137] Pacien de Barcelone et l’Hispanie au IVe siècle, (Actes des colloques de 
Barcelone et de Lyon, mars et octobre 1996). Sous la direction de D. Bertrand, J. 
Busquets, M. Mayer Olivé. (Patrimoines. Christianisme. Les Éditions du Cerf 
– Faculté de Théologie de Catalogne, (Josep Amengual i Batle), 565-570
[764/138] Victor Saxer, Saint Vincent, diacre et martyr. Culte et légendes avant 
l’an mil (Subsidia hagiographica, 83), (Louis Duva-Arnould), 570-573.
[765/139] Jesús Alturo, Joan Bellès, Josep Maria Font i Rius, Yolanda 
Garcia, Anscari M. Mundó (curadors), Liber Iudicum Popularis. Ordenat pel jutge 
Bonsom de Barcelona, («Textos Jurídics Catalans. Lleis i Costums», 1/1), (Prim 
Bertran i Roigé), 573-576.
[766/140] Josep M. Martí i Bonet, Oleguer, servent de les esglésies de Barcelona 
i Tarragona. Comentaris als documents, a cura de J. M. M i B., amb la col-
laboració d’Anna Rich i Abad (transcripció de documents) i de Joan Bellès i 
Sallent (traducció de la Vida de sant Oleguer del canonge Renall). Pròleg de Joan 
Guiteras i Vilanova, (Jaume Gonzàlez-Agápito), 576-578.
[767/141] Josep M. Sans Travé, El Llibre verd del pare Jaume Pasqual. Pri-
mera història del monestir de Vallbona (Textos i documents, 17), (Josep Perarnau), 
578-580.
[768/142] La Ciència en la Història dels Països Catalans. Vol. I. Dels àrabs al 
Renaixement. Joan Vernet i Ramon Parés (edit.), (Josep Perarnau), 580-586.
[769/143] Els Catalans a la Mediterrània oriental a l’Edat Mitjana. «Jorna-
des científi ques de l’Institut d’Estudis Catalans. Secció històrico-arqueològi-
ca. (Barcelona, 16 i 17 novembre de 2000)», a cura de Maria Teresa Ferrer i 
Mallol, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans 2003, 388 pp.
Daniel Duran i Duelt, Manual del viatge fet per Berenguer Benet a Romania, 
1341-1342. Estudi i edició (Anuario de Estudios Medievales. Annex 47), 
Barcelona, CSIC 2002, X i 478 pp.
Daniel Duran i Duelt, Kastellórizo, una isla griega bajo dominio de Alfonso 
el Magnánimo (1450-1458). Colección documental (Anuario de Estudios Medi-
evales. Anejo 49), Barcelona, CSIC 2002, 158 pp. (Andreas Kiesewetter), 
586-589.
[770/144] Martín Alvira Cabrer, 12 de Septiembre de 1213. El Jueves de 
Muret, (Josep Alenyà), 589-593.
[771/145] Joan Camps Juan, Lledó, Arenys, Calaceit i Queretes: quatre pobles 
aragonesos al Bisbat de Tortosa (Col·lecció ,Lo Trill’, 10), (Josep Alanyà), 593.
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[772/146] Liber privilegiorum civitatis et regni Valencie, I. Jaume I (1236-
1276). Edició a cura de Josepa Cortès (Fonts històriques valencianes, 1), 
(Josep Perarnau), 593-596. 
[773/147] Raimundi Lulli, Opera latina 46-48. Ars amativa boni et Quaes-
tiones, quas quaesivit quidam frater minor. Ediderunt Marta M. M. Romano et 
Francesco Santi (Doctoris Illuminati Raimundi Lulli Opera Latina, XXIX. Cor-
pus Christianorum. Continuatio Mediaevalis 183), (Josep Perarnau), 596-598. 
[774/148] Raimvndi Lvlli, Opera latina 97-100, in Cypro, Alleas in Cilicia, 
deque transmarinis veniente annis MCCCI-MCCCII compilata edidit Jaume Medi-
na (Corpus Christianorum. Continuatio Mediaeualis, CLXXXIV. Raimvndi 
Lvlli Opera Latina, XXX), (Josep Perarnau), 598-600.
[775/149] Ramon Llull, Das Buch über die heilige Maria. Llibre de sancta 
Maria. Katalanisch-deutsch. Herausgegeben von Fernando Domínguez Reboi-
ras Mit einer Einführung von Fernando Domínguez Reboiras und Blanca 
Garí. Übersetzung von Elisenda Padrós Wolf (Mystik in Geschichte und 
Gegenwart. Texte und Untersuchungen. Abteilung I. Christliche Mystik 
herausgegeben von Margot Schmidt und Helmut Riedlinger, 19), (Josep 
Perarnau), 600-602.
 [776/150] Ramon Llull, Lo Desconhort. Cant de Ramon. Edició a cura de 
Josep Batalla (Exemplaria Scholastica, 1), Tona (Vic), Obrador Edèndum 
2004, 152 pp.
Ramon Llull, Lo Desconhort/Der Desconhort auf Grundlage der Ausgabe von J. 
Romeu i Figueras und einschliesslich der Varianten der Ausgabe von A. Pagès übersetz 
und mit einer Einführung versehen von Johannes und Vittorio Hösle (Klassiche 
Texte des Romanischen Mittelalters, 31), München, Wilhelm Fink Verlag 
1998, 128 pp. (Josep Perarnau), 602-604.
[777/151] Franco Porsia, Progetti di crociata. Il De fi ne di Raimondo Lullo 
(Storia. Le fonti), (Josep Perarnau), 604-608.
[778/152] Roger Friedlein, Der Dialog bei Ramon Llull. Literarische Gestal-
tung als apologetische Strategie (Beihefte zur Zeitschrift für Romanische Philolo-
gie, 318), (Josep Perarnau), 608-613.
[779/153] Arnaldi de Villanova, Translatio libri Albuzale de medicinis sim-
plicibus. Ediderunt José Martínez Gázquez et Michael R. McVaugh; Abû-l-Salt 
Umayya, Kitâb al-Adwiya al-Mufrada. Edidit Anna Labarta; Llibre d’Albume-
sar de simples medecines. Edidit Lluís Cifuentes. Et praefatione et commentariis 
instruxerunt Anna Labarta, José Martínez Gázquez, Michael R. McVaugh, 
Danielle Jacquart et Lluís Cifuentes (Arnaldi de Villanova Opera Medica 
Omnia, XVII), (Antònia Carré), 613-615.
[780/154] Jean de Roquetaillade, Liber ostensor quod adesse festinant tempora. 
Édition critique sous la direction d’André Vauchez par Clémence Modestin et 
Christine Morerod-Fattebert avec la collaboration de Marie-Henriette Jullien 
de Pommerol sur la base d’une transcription de Jeanne Bignami-Odier (Sour-
ces et documents d’Histoire du Moyen Âge publiés par l’École Française de 
Rome, 8), (Josep Perarnau), 616-618.
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[781/155] Antoni Ferrando Francés, Xavier Serra Estellés, La traducció 
valenciana de la missa del segle XIV. Estudi i edició de la versió de Guillem Anglés 
(ACV, Ms. 169), (Josep Perarnau), 618-620.
[782/156] Eduard Vives i Toro, Els frares menors a les Terres de l’Ebre: el 
convent de Tortosa (segles XIII-XIV), dins «Recerca», 7 (2003), pp. 231-263, 
(Josep Alanyà i Roig), 620-622.
[783/157] Ramon N. Cornet i Arboix i Marc Torras i Serra, El Receptari 
de Manresa. Estudi i transcripció. (Publicacions de l’Arxiu Històric de les Cièn-
cies de la Salut, 8) Manresa, Col·legi Ofi cial de Metges de Barcelona i Mútua 
Manresana, 2005, 194 pp.
El Receptari de Manresa. Segle XIV. (Facsímil). (Publicacions de l’Arxiu 
Històric de les Ciències de la Salut, 9) Manresa, Col·legi Ofi cial de Metges de 
Barcelona i Mútua Manresana, 2005, 147 pp. (Marcel Coromines Balletbò), 
622-724.
[784/158] Joan Costa Català, Nou Testament (Ms. Marmoutier, s.XIV), I i II, 
(Joan Maria Furió Vayà), 624-628.
[785/159] Costums de Girona, de Tomàs Mieres, edició d’Antoni Cobos 
Fajardo, (Jaume de Puig i Oliver), 629-631.
[786/160] Miquel Navarro Sorní, Calixto III Borja y Alfonso el Magnánimo 
frente a la cruzada (Colección ,Minor’, 13), (Josep Perarnau), 631-634.
[787/161] Lino Conti, L’infalsifi cabile libro della natura alle radici della scien-
za, (Paolo Capitanucci), 634-637.
[788/162] Luisa María Sánchez Aragonés, Las Cortes de la Corona de Aragón 
durante el reinado de Juan II (1458-1479). Monarquía, ciudades y relaciones entre 
el poder y los súbditos, (Josep Perarnau), 637-638.
[789/163] Marinela Garcia Sempere, Lo Passi en cobles (1493). Estudi i 
edició. Pròleg d’Antoni Ferrando (Biblioteca Sanchis Guarner, 60), (Josep 
Perarnau), 638-641.
[790/164] Monumenta Borgia, VI (1478-1551). Sanctus Franciscus Borgia, 
quartus Gandiae dux et Societatis Iesu praepositus generalis tertius, 1510-1572. 
Editado por Enrique García Hernán (Monumenta Historica Societatis Iesu, 
156), València-Roma, Generalitat Valenciana –Institutum Historicum Socie-
tatis Iesu 2003, 754 pp.
Enrique García Hernán, La acción diplomática de Francisco de Borja al servicio 
del Pontifi cado 1571-1572, València, Generalitat Valenciana 2000, 566 pp. 
(Josep Perarnau), 641-644
[791/165] Valentí Gual Vilà, Justícia i terra. La documentació de l’arxiu de 
Poblet (Armari II), (Josep M. Grau Pujol), 644. 
[792/166] Escriptors valencians de l’Edat Moderna, (Josep Perarnau), 644-646.
[793/167] Médiathèque de Perpignan. Le livre et l’édition en Catalogne au 
XVIIe siècle dans les collections anciennes de la Médiathèque de Perpignan. Catalogue. 
Autour de 1640. Préface de Gilbert Larguier. El llibre i l’edició a Catalunya al 
segle XVII dins les col·leccions antigues de la Mediateca de Perpinyà. 1640: abans i 
després. [Perpinyà, 2005. 38 pp.], (Eulàlia Miralles Jori), 646-647.
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[794/168] BISLAM. Bibliotheca Scriptorum Latinorum Medii Recentiorisque 
Aevi, I. Gli Autori in «Medioevo Latino», a cura di Roberto Gamberini, con la 
direzione di Mauro Donnini e Claudio Leonardi, (Josep Moran Ocerinjaure-
gui, Josep Perarnau), 648-650.
 





[795/169] Josep Torné i Cubells, Catàleg de pergamins de l’actual arxiu 
del monestir de Poblet, 7-281.
[796/170] Jaume de Puig Oliver – Josep Mª Marquès Planagumà, Els 
primers documents del primer president de la Generalitat de Catalunya, Berenguer de 
Cruïlles, bisbe de Girona (1359-1362), 283-383.
[797/171] Josep Hernando i Delgado, Obres de Francesc Eiximenis en 
biblioteques privades de la Barcelona del segle XV, 385-567.
[798/172] Joan Requesens i Piquer, Hug de Balma (s. XIII) en català 
(s. XV): La seva Theologia mystica en el Tractat de contemplació de Francesc 
Eiximenis i edició del pròleg traduït, 569-615.
Notes i documents 
[799/173] Josep Batalla, Es pot ésser lul·lista avui dia? Refl exions entorn de 
Kurt Flasch, El pensament fi losòfi c a l’Edat Mitjana, 619-635.
[800/174] Josep Perarnau, Noves notícies sobre Ramon Llull i lul·lisme a 
Alemanya, segles XIII-XV, 637-649.
[801/175] Ramon Planes i Albets, El contracte d’edició de De ofi cio judi-
cis et advocati (Barcelona, 1639) de Joan Pau Xammar, 651-655
[802/176] Ramon Planes i Albets, Gabriel Olzina a l’Arxiu Reial de 
Barcelona: Una certifi catòria del seu treball d’inventari (1589), 657-659.
Secció bibliogràfica
Butlletí bibliogràfi c
[803/177] Eva Serra i Puig, Butlletí bibliogràfi c sobre les Corts Catalanes, 
663-738.
[804/178] Jaume de Puig Oliver, Arqueologia i documentació: Set publica-
cions sobre història urbana de Girona, 739-778.
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Recensions, 779-887.
[805/179] Narcís M. Amich i Raurich, Les terres del nord-est de Catalunya 
a les fonts escrites d’època tardoantiga (segles IV-VII). Les seus episcopals de Girona 
i Empúries i el culte a sant Feliu de Girona a l’antiguitat tardana (Col·lecció de 
monografi es de l’Institut d’Estudis Gironins, 19), (Jaume de Puig i Oliver), 
779-783.
[806/180] Michel Zimmermann, Écrire et lire en Catalogne (IXe-XIIe siècle). 
I-II (Bibliothèque de la Casa de Velázquez, 23), (Josep Perarnau), 783-789.
[807/181] Benigne Marquès, Els documents del monestir de Santa Cecília 
d’Elins (881-1198), dins «Urgellia», XV (2002-2005), 9-174, (Josep Perar-
nau), 789-791.
[808/182] Diplomatari de la Catedral de Vic. Segle XI, (Fascicle tercer) 
Ramon Ordeig i Mata, editor, (Josep Perarnau), 791-794.
[809/183] Jaume Mensa i Valls, El pensament català dels segles XIII-XV. 
Aportacions més signifi catives, dins «Comprendre», VII (2005), 15-41, (Josep 
Perarnau), 794-796.
[810/184] Lluís Cifuentes i Comamala, La ciència en català a l’Edat Mitjana 
i el Renaixement. Segona edició revisada i ampliada (Col·lecció Blaquerna, 3), 
(Josep Perarnau), 796-797.
[811/185] Ramon Llull, Doctrina pueril. Edició crítica de Joan Santanach 
i Suñol (Nova Edició de les Obres de Ramon Llull, VII), (Josep Perarnau), 
797-799.
[812/186] Paolo Evangelisti, I francescani e la costruzione di uno Stato. Lin-
guaggi politici, valori identitari, progetti di governo in area catalano-aragonese (Fonti 
e ricerche, 20), (Josep Perarnau), 799-800.
[813/187] Arnaldi de Villanova, Epistola de reprobacione nigromanticae fi c-
cionis (De improbatione malefi ciorum). Edidit et praefatione et commentariis 
instruxit Sebastià Giralt (Arnaldi de Villanova Opera Medica Omnia, VII/1), 
(Josep Perarnau), 800-804.
[814/188] Arnau de Vilanova, Discurso sobre el nombre de Dios (Allocutio super 
Tetragrammaton), seguido de Tratado de la Caridad (Biblioteca Esotérica), (Jaume 
Mensa i Valls), 804-806.
[815/189] Joan Cuscó i Clarasó, Els beguins. L’heretgia a la Catalunya medi-
eval (Scripta et documenta, 70), (Jaume Mensa i Valls), 806-811.
[816/190] Antonino Marrone, Repertorio della feudalità siciliana (1282-1390) 
(Quaderni Mediterranea. Ricerche Storiche, 1), (Josep Perarnau), 811-812.
[817/191] Lluís Brines i Garcia, La fi losofi a social i política de Francesc Eixi-
menis, (Josep Perarnau), 813-816.
[818/192] Sebastián Fuster Perelló, «Timete Deum». El Anticristo y el fi nal 
de la historia según san Vicente Ferrer (Colección San Vicent Ferrer), (Josep Perar-
nau), 816-820.
[819/193] Carles Díaz Martí, Bertran Nicolau fundador de Sant Jeroni de la 
Murtra, (Josep Hernando i Delgado), 820-822.
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[820/194] Jordi de Sant Jordi: Poesies, ed. Aniello Fratta, («Els Nostres 
Clàssics», col·lecció B, núm. 26), (Jaume Torró Torrent), 822-826.
[821/195] M. Mercè Homs i Brugarolas, El sindicat remença de l’any 1448 
(Col·lecció «Documents de l’Arxiu Municipal», 11), (Jaume de Puig i Oliver), 
826-831.
[822/196] Joan Ramon Ferrer, De antiquitate legum. Estudi introductori, 
edició, traducció i notes d’Antoni Cobos. Pròleg de Mariàngela Vilallonga. 
Apèndixs de Maria Toldrà (Studia Humanitatis, 1), (Narcís Figueras Capdevi-
la), 831-833.
[823/197] Miguel Navarro Sorní, Alfonso de Borja, papa Calixto III en la 
perspectiva de sus relaciones con Alfonso el Magnánimo (Col·lecció Biografi a, 35), 
(Josep Perarnau), 833-836.
[824/198] El cançoner de Joan Berenguer de Masdovelles a cura de Vicenç Bel-
tran (Textos i estudis de cultura catalana, 109), (Josep Perarnau), 836-839.
[825/199] Isabel de Villena], Vita Christi de la reuerent Abbadessa de la Trini-
tat. Edició facsímil de l’original de Lope de la Roca 1497; València, Biblioteca 
Valenciana 2006, [306 ff. Numerats amb xifres romanes i 10 al fi nal sense 
numerar]. 
Albert C. Hauf i Valls, La Vita Christi de sor Isabel de Villena (s. XV) como 
arte de meditar. Introducción a una lectura contextualitzada, València, Generalitat 
Valenciana 2006, 136 pp., (Josep Perarnau), 839-841.
[826/200] Enric Querol Coll i Jacobo Vidal Franquet, Cultura i art a la 
Tortosa del Renaixement, (Quaderns de Recerca, 2), (Josep Alanyà i Roig), 841-
847.
[827/201] Rosa Lluch Bramon, Els remences. La senyoria de l’Almoina de 
Girona als segles XIV i XV, Girona, Documenta Universitaria: Associació 
d’Història Rural de les Comarques Gironines – Centre de Recerca d’Història 
Rural (ILCG – Secció Vicens Vives) de la Universitat de Girona, (Jaume de 
Puig i Oliver), 847-851.
[828/202] Lletres reials a la ciutat de Girona (1517-1713), vol. III i vol. IV. 
Estudi i edició a cura de M. Josepa Arnall i Juan i Anna Gironella i Delgà. 
Revisió a cura d’Ignasi Baiges i Jardí i M. Elisa Varela Rodríguez (Diploma-
taris 30 i 31; Col·lecció Documents de l’Arxiu Municipal 6 i 7), (Jaume de 
Puig i Oliver), 851-854. 
[829/203] Josep Mª Marquès – Francesc Feliu, Ordinari [Ritual] de Girona 
1502, (Jaume de Puig i Oliver), 854-856.
[830/204] Emilio Callado Estela, Iglesia, poder y sociedad en el siglo XVII. 
El arzobispo de Valencia, fray Isidoro Aliaga (Biblioteca Valenciana. Colección 
Historia / Estudios), (Josep Perarnau) 856-858.
[831/205] M. L. Cases, C. M. Marugan, M. I. Rabasa, Descripció del marque-
sat de Pallars i del vescomtat de Vilamur per Onofre Timbau (1628). Introducció de 
Josep M. Bringué i Portella (Col·lecció Pallars), (Sebastià Solé i Cot) 859-861.
[832/206] Cròniques de la Guerra dels Segadors, a cura d’Antoni Simon i 
Tarrés (Autors Catalans Antics, 14), (Joan Busquets i Dalmau), 862-864.
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[833/207] Pep Valsalobre, Gabriel Sansano [ed.]. Francesc Fontanella: una 
obra, una vida, un temps (Philologica: Sèrie Estudis, 1), (Mercè Comas Lamarca), 
864-867.
[834/208] Catàleg de pergamins del fons de l’Ajuntament de Girona (1141-
1862), catalogació a cura de JoanVillar i Torrent, indexació i normalització a 
cura de Núria Surià i Ventura, direcció de Joan Boadas i Raset i Lluís-Esteve 
Casellas i Serra, Vols. I-III (Col·lecció de Documents de l’Arxiu Municipal de 
Girona, 8-10), (Jaume de Puig i Oliver), 867-869.
[835/209] Repertori de manuscrits catalans (1620-1714). Volum I. Barcelona: 
Biblioteca de Catalunya, Compilació a cura de Maria Toldrà, amb la col-
laboració d’Anna Gudayol, Eulàlia Duran (dir.), (Memòries de la Secció His-
tòrico-Arqueològica, LXXI), (Daniel Genís i Mas), 869-873.
[836/210] Yolanda Gil Saura, Arquitectura Barroca en Castellón, (Josep Ala-
nyà i Roig), 873-881.
[837/211] Joan Ramis i Ramis, Arminda, a cura de Vicent de Melchor i 
Pep Valsalobre (Philologica. Sèrie Textos, 2), (Eulàlia Miralles), 881-884.
[838/212] Ramon Viladés Llorens, La parròquia de Sant Martí d’Avià (907-
2007) (Col·lecció El Roc Tou), (Josep Hernando), 884-886.
[839/213] Lluís Messeguer, Castelló literari. Estudi d’història cultural de la 
ciutat (Col·lecció Biblioteca de les Aules. Maior, 2), (Josep Perarnau, 886-
887.




[840/214] Jaume de Puig i Oliver – Josep M. Marquès i Planagu-
mà (†), Els darrers documents del primer president de la Generalitat de Catalunya, 
Berenguer de Cruïlles, bisbe de Girona (1359-1362), 7-43.
[841/215] Josep Perarnau i Espelt, El De triplici statu mundi no és de 
Francesc Eiximenis, 45-86.
[842/216] Josep Perarnau i Espelt, Felip de Malla, president de la Gene-
ralitat de Catalunya, defensa la vila de Cervera de les vel·leitats dels Trastámara, 
87-113.
[843/217] Jaume de Puig i Oliver – Ramon Miró i Baldrich – Pep 
Vila i Medinyà, La consueta de Sant Joan de Perpinyà (segles XIV-XV). Edició i 
estudi, 115-350.
[844/218] Josep Perarnau i Espelt, Noves dades sobre manuscrits ,espiritu-
als’ d’Arnau de Vilanova, 351-424.
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Notes i documents 
[845/219] Joan Busquets i Dalmau, Necrològica del dr. Josep M. Marquès, 
427-433.
[846/220] Josep Perarnau i Espelt, Ramon Llull i el Llibre del gentil i 
dels tres savis, 435-440.
[847/221] Josep Perarnau i Espelt, La sentència del bisbe de València, 
Jaume d’Aragó, sobre el beguí Jaume Just i l’Hospital dels beguins (30 juliol 1372), 
441-451.
[848/222] Ramon Planes i Albets, Els capítols donats per Galceran de Pinós 
i de Fenollet, vescomte d’Illa i de Canet i senyor de les baronies de Pinós i Mataplana, 
al rei Lluís XI de França (1469), 453-466.
[849/223] Joan Requesens i Piquer, Una reimpressió en la tradició con-
templativa: L’anònim montserratí Compendio breve de ejercicios Espirituales (S. 
XVI), 467-480.
[850/224] Lluís Gimeno Betí, Noticia d’un manuscrit castellonenc del segle 
XVIII sobre el comportament del bon cristià, 481-491.
Secció bibliogràfica
Butlletí Bibliogràfi c
[851/225] Noemí Moncunill Martí, L’estudi de la llengua ibèrica: apunts 
bibliogràfi cs, 495-517.
[852/226] Cristina Godoy, De Tarragona Paleocristiana, 519-531.
Recensions, 533-632.
[853/227] La Ciència en la Història dels Països Catalans. Vol. II. Del naixe-
ment de la Ciència moderna a la Il·lustració. Joan Vernet i Ramon Parés (dirs.), 
(Josep Perarnau), 533-540.
[854/228] Catalunya Carolíngia. II. Els diplomes carolingis a Catalunya per 
Ramon d’Abadal i de Vinyals. Primera part: Introducció. Textos. Segona part: 
Textos, addicions i correccions. Mapes. Índexs, Edició facsímil (Memòries de la 
Secció Històrico Arqueològica, LXXV/1-2). Barcelona, Institut d’Estudis 
Catalans 2007, XL + 304 i 305-592 pp.
Irmgard Fees, Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolingen 751-918 
(987). Band 2. Die Regesten des Westfrankenreichs und Aquitaniens. Teil I: Die 
Regesten Karls des Kahlen (840 (823) - 877. Lieferung I: 840 (823) - 848 (J. F. 
Böhmer, Regesta Imperii, I), herausgegeben von der Österreichischen Akademie 
der Wisssenschaften —Regesta Imperii— und der Deutschen Kommission 
für die Bearbeitung der Regesta Imperii bei der Akademie der Wissenschaften 
und der Literatur-Mainz, Wien – Weimar – Köln, Böhlau Verlag 2007, XVI 
+ 394 pp., (Josep Perarnau), 540-542.
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[855/229] Els comtats de Rosselló, Confl ent, Vallespir i Fenollet. Primera part: 
Prefaci, introducció. Diplomatari (docs. 1-328).- Segona part: Diplomatari (Docs. 
329-649). Mapes. Índex, a cura de Pere Ponsic, Revisat i completat per Ramon 
Ordeig i Mata (Catalunya Carolíngia, vol. VI: Memòries de la Secció Històri-
co-Arqueològica, LXX), (Josep Perarnau), 542-546.
[856/230] Franz Jung – Sr. Maria Caritas Kreuzer, Zwischen Schrecken und 
Trost. Bilder der Apokalypse aus mittelaterlichen Handschriften, (Jaume de Puig i 
Oliver), 546-548.
[857/231] Diplomatari de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona. 
Segle XI. Edició i estudi a cura de Josep Baucells i Reig, Àngel Fàbrega 
i Grau, Manuel Riu i Riu, Josep Hernando i Delgado, Carme Batlle i 
Gallart, I-II-III-IV-V (Col·lecció Diplomataris, 37-41), (Josep Perarnau), 
548-551.
[858/232] Diplomatari del monestir de Santa Maria de Serrateix (segles X-XV). 
Edició i estudi a cura de Jordi Bolós (Diplomataris, 42), (Josep Perarnau), 
551-554.
[859/233] Gesta Comitum Barcinonensium. Textos llatí i català, editats i 
anotats per Louis Barrau Dihigo i Jaume Massó i Torrents. Edició facsímil. 
Prefaci per Thomas N. Bisson (Cròniques Catalanes, II), (Josep Perarnau), 
554-555.
[860/234] Josep Baucells i Reig, Vivir en la edad media: Barcelona y su entorno 
en los siglos XIII y XIV (1200-1334). Volumen I-II-III-IV (Anejos del «Anua-
rio de Estudios Medievales, 56, 57, 63, 64), (Josep Perarnau), 555-559.
[861/235] Josep M. Marquès i Planagumà, Una història de la diòcesi de 
Girona (ca. 300-2000), (Jaume de Puig i Oliver), 559-563.
[862/236] Arnaldi de Villanova Alphabetum catholicorum ad inclitum domi-
num regem Aragonum pro fi liis erudiendis in elementis catholicae fi dei. Tractatus de 
prudentia catholicorum scolarium (Union Académique Internationale, Corpus 
Philosophorum Medii Aevi. Corpus Scriptorum Cataloniae, Series A: Scripto-
res: Arnaldi de Villanova Opera theologica Omnia (AVOThO, IV), (Jaume Mensa 
i Valls), 563-567.
[863/237] Kammerregister Papst Martins IV (Reg. Vat. 42), herausgegeben 
und eingeleitet von Gerhard Rudolph, unter Mitarbeit von Thomas Frenz 
(Littera Antiqua, 14), Ciutat del Vaticà, Scuola Vaticana di Paleografi a, Diplo-
matica e Archivistica 2007, LXXXII i 700 pp.
Santiago Domínguez Sánchez, Documentos de Bonifacio VIII (1294-1303) 
referentes a España (Monumenta Hispaniae Pontifi cia, 2), León, Universidad 
2006, 1072 pp., (Josep Perarnau), 567-572.
[864/238] Jaume Riera i Sans, Els poders públics i les sinagogues. Segles XIII-
XV (Girona judaica, 3), (Josep Perarnau), 572-575.
[865/239] Ramon Llull, Retòrica nova. Edició a cura de Josep Batalla, Lluís 
Cabré i Marcel Ortín. Amb una presentació de la col·lecció per Anthony 
Bonner i una introducció a l’Art per Robert Pring-Mill (Traducció de l’obra 
llatina de Ramon Llull, 1), (Josep Perarnau), 575-577.
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[866/240] Anthony Bonner, The Art and Logic of Ramon Llull. A User’s 
Guide (Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters, XCV), 
(Josep Perarnau), 577-579.
[867/241] Maurizio Cambi, La Machina del discorso. Lullismo e retorica negli 
scritti latini di Giordano Bruno (La Cultura storica, 20. Collana di testi e studi 
diretta da G. Cacciatore e F. Tessitore), (Paolo Capitanucci), 579-583.
[868/242] Un formulari i un registre del bisbe de València En Jaume d’Aragó 
(segle XIV). Edició a cura de Milagros Cárcel Ortí (Fonsts històriques valenci-
anes, 17), (Josep Perarnau), 583-585.
[869/243] Els llibres de comptes de la batllia de Morvedre a la fi  del segle XIV. 
Edició a cura d’Aureli Silvestre Romero (Fonts Històriques Valencianes, 15), 
(Josep Perarnau), 586-587. 
[870/244] Ramon Soler, Doctrina compendiosa. Francesc Eiximenis discutint 
ètica professional amb els jurats de València. Per un anònim, potser Ramon Soler, l’any 
1396. Edició a cura de Curt Wittlin (Col·lecció Bàsica, 9).
Francesc Eiximenis, Llibres, mestres i sermons. Antologia de textos a cura 
de David Guixeras i Xavier Renedo. Estudi introductori de Xavier Renedo 
(Biblioteca Barcino, 2), (Josep Perarnau), 587-589.
[871/245] Stefano Maria Cingolani, Bernat Metge. Lo somni. Edició crítica 
(Els Nostres Clàssics), (Jaume de Puig), 589-592.
[872/246] San Vicente Ferrer, Sermonario de Perugia. (Convento dei Dome-
nicani mss. 477). Introducción, edición y notas a cargo de Francisco M. 
Gimeno Blay y Mª Luz Mandingorra Llavata. Traducción castellana a cargo 
de Daniel Gozalbo Gimeno con la colaboración de Rebeca Sánchez Romero 
(Colección Sant Vicent Ferrer, s.n.), València, Ajuntament 2006, 654 pp. 
Edició acompanyada de la reproducció del manuscrit de Perugia en petit 
volum independent, sense portada ni cloenda pròpies, (Josep Perarnau), 
592-595.
[873/247] Mirifi cus praedicator. À l’occasion du sixième centenaire du passage 
de saint Vincent Ferrier en pays romand. «Actes du Colloque d’Estavayer-
le-Lac, 7-9 octobre 2004. Études réunies par Paul-Bernard Hodel OP et 
Franco Morenzoni (Dissertationes Historicae, XXXII), (Josep Perarnau), 
595-596.
[874/248] Diplomatari Borja 2. Documents de l’Arxiu de la Corona d’Aragó 
(1416-1429). Direcció: Carlos López Rodríguez. Localització dels documents: 
Cristina Borau i Morell. Transcripció dels documents: Beatriz Canellas Anoz, 
Rafael Conde y Delgado de Molina, Gloria López de la Plaza, Ramon J. 
Pujades i Bataller. Assessor: Jaume Riera i Sans. Coordinació editorial: Maria 
Toldrà i Sabaté, València, Editorial 3 i 4, 2004, 400 pp.
Diplomatari Borja 3. Documents de l’Arxiu de la Corona d’Aragó (1429-
1444). Direcció: Carlos López Rodríguez. Localització dels documents: 
Cristina Borau i Morell. Transcripció dels documents: Beatriz Canellas Anoz, 
Rafael Conde y Delgado de Molina, Gloria López de la Plaza, Ramon J. 
Pujades i Bataller. Assessor: Jaume Riera i Sans. Coordinació editorial: Maria 
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Toldrà i Sabaté, València, Editorial 3 i 4, 2005, 416 pp., (Josep Perarnau), 
596-600.
[875/249] Jaume Roig, Espill. Edició, transcripció i comentaris d’Antònia 
Carré. Pròleg de Lola Badia (Sèrie gran, 25), Barcelona, Quaderns Crema, 
2006, (Rosanna Cantavella), 600-606.
[876/250] Berenguer de Puigpardines, Sumari d’Espanya. Edició a cura 
de Joan Iborra (Fonts Històriques Valencianes, 3), (Josep Perarnau), 606-
608.
[877/251] M. Montserrat Duch i Torner, La Concòrdia dels Apotecaris 
de Barcelona de 1511. Estudi, transcripció i traducció, (Carles Riera), 608-
609.
[878/252] Montserrat Lamarca i Morell, Llibres impresos a Espanya durant el 
segle XVI. Biblioteca de la Universitat de Barcelona. Catàleg abreujat, (Jaume de 
Puig), 609-611.
[879/253] Les Constitucions del convent de Sant Josep de València (segle XVI). 
Edició a cura de Joan Fuster (Fonts Històriques Valencianes, 11), (Josep Perar-
nau), 611-613.
[880/254] Honorat Navarro, Fundació de la Cartoixa d’Ara Christi. Edició a 
cura de Jesús Villalmanzo Cameno (Fonts Històriques Valencianes, 16), (Josep 
Perarnau), 613-614.
[881/255] Valentí Gual Vilà Justícia i terra. La documentació de l’Arxiu de 
Poblet (Armari II), Valls: Cossetània Edicions 2003, 941 pp.
Valentí Gual Vilà, Poblet, senyor feudal. La documentació de l’Arxiu de Poblet 
(Armari III), Valls: Cossetània Edicions 2007, 1.117 pp., (Josep Torné i 
Cubells), 615-617.
[882/256] Eulàlia Miralles (ed.), Història general de Catalunya per Antoni 
Viladamor. Edició crítica d’E. M. Pròleg d’Eulàlia Duran (Textos i documents, 
40), (Joan Peytaví Deixona), 617-621.
[883/257] Pep Valsalobre, Joan Gratacós, Agustí Eura, O. S. A. (1684-
1763). Escritor y obispo. Un clásico de la poesía catalana de la edad moderna (His-
toria Viva, 22), (Josep Perarnau), 621-623.
[884/258] Joaquim Nadal i Farreras, Per a una història de Girona. Una 
bibliografi a bàsica, (Jaume de Puig Oliver), 623-628.
[885/259] Reis Fontanals, Marga Losantos, Biblioteca de Catalunya. 100 
anys. 1907-2007. Presentació de Dolors Lamarca, Barcelona, Biblioteca de Cata-
lunya 2007, 400 pp.
Damià Roure, La biblioteca de Montserrat. Un espai de cultura al llarg 
dels segles. Fotografies de Dani Martín i de Pep Parer, Barcelona, Publi-
cacions de l’Abadia de Montserrat 2007, 240 pp., (Josep Perarnau), 
628-632.
Notícies bibliogràfi ques (del núm 20.870 al núm 21.616), pp. 633-829.
Taules, 831-899.
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XXVIII (2009) 
Articles
[886/260] Josep Perarnau i Espelt, Beguins de Vilafranca del Penedès 
davant el tribunal d’Inquisició (1345-1346). De captaires a banquers?, 7-
210.
[887/261] Jaume Mensa i Valls, Les obres espirituals d’Arnau de Vilanova i 
la «Revelació de Sent Ciril» (Oraculum angelicum Cyrilli), 211-263.
[888/262] Josep Maria Marquès i Planagumà (†), Jaume de Puig i 
Oliver, Albert Serrat i Torrent, Regest del protocol del notari de la Cúria 
Diocesana de Girona Pere Capmany (anys 1313-1367), 265-453.
[889/263] Jaume de Puig i Oliver, Catàleg dels manuscrits de les obres de 
Francesc Eiximenis, O.F.M., conservats en biblioteques públiques. Primera part: Obres 
originals en català / 1, 455-612. 
Notes i documents
[890/264] Josep Perarnau i Espelt, Troballa d’un full amb text llatí d’un 
capítol del Llibre de contemplació, de Llull per a la moguntina?, 615-622. 
[891/265] Josep Perarnau i Espelt, Sobre l’estada d’Arnau de Vilanova a 
París, 1299-1300: les dues dates dels textos, 623-628. 
[892/266] Josep Perarnau i Espelt, El rei Joan I dóna força legal a les 
còpies del dictamen de la Comissió Ermengol sobre el llibre de Ramon Llull, Arbre 
de fi losofi a d’Amor (Barcelona, Arxiu Reial (ACA), Canc. R. 1892, fol. 217v), 
629-633.
[893/267] Josep Perarnau i Espelt, Estudiants catalans de drets en les 
Tabulae repetitionum et disputationum Universitatis Bononiensis, 635-639.
[894/268] Josep Hernando i Delgado, Heretges «bohemites» als comtats de 
Rosselló i Cerdanya (any 1434), 641-660.
[895/269] Ramon Planes i Albets, Les ordinacions de Prats i Sansor sobre 
bestiar, pastures i artigues (La Cerdanya, 1768), 661-672.
Secció bibliogràfica
Butlletí bibliogràfi c
[896/270] Jaume de Puig i Oliver, La col·lecció Sant Feliu, dirigida per 
Josep M. Marquès, arxiver diocesà de Girona, 675-685.
Recensions, 687-739.
[897/271] Josep Corell – X. Gómez Font, Inscripcions romanes del País 
Valencià I (Saguntum i el seu territori), (Fonts històriques valencianes 3).
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Josep Corell – X. Gómez Font, Inscripcions romanes del País Valencià II. 1. 
L’Alt Palància, Edeba, Lesera i els seus territoris. 2. Els mil·liaris del País Valencià 
(Fonts històriques valencianes 18)
Josep Corell – X. Gómez Font, Inscripcions romanes del País Valencià III (Sae-
tabis i el seu territori) (Fonts històriques valencianes 22), València, Publicacions 
de la Universitat de València 2002-2006, (Cristina Godoy), 687-689.
[898/272] Benigne Marquès, Els documents de Santa Cecília d’Elins, segles 
XIII-XV, dins «Urgellia», XVI (2006-2007), 7-169.
Domènec Sangés, Els documents del segle XIII (1201-1225) del fons de 
Guissona, conservats a l’Arxiu Diocesà d’Urgell, dins «Urgellia», XVI (2006-
2007), 171-334, (Josep Peranrau), 689-691.
[899/273] Christian Jostmann, Sibilla Erithea Babilonica. Papsttum und 
Prophetie im 13. Jahrhundert (Monumenta Germaniae Historica. Schriften, 54), 
(Josep Perarnau), 691-693.
[900/274] Documents cabdals del Regne de Mallorca. I. Documents i compilacions 
legals. A). Els documents cabdals de la història de Mallorca. Assaig de classifi cació 
normativa, d’Antonio Planas Rosselló. B). Regest de documents i de compilacions 
d’interès històric i legal des de la Conquesta del 1129 fi ns al Decret de Nova Plan-
ta del 1715, d’Antoni Mut Calafell i Ricard Urgell Hernández, [Palma de 
Mallorca], Parlament de les Illes Balears 2003, 264 pp.
Documents cabdals del Regne de Mallorca. La història: govern i autogovern de les 
Illes Balears, Francesc Garí i Mir (dir.), [Palma de Mallorca], Parlament de les 
Illes Balears 2003, 204 pp.
Documents cabdals del Regne de Mallorca. El Llibre del Repartiment i la documen-
tació feudal, a cura de Guillem Rosselló Bordoy. Pròleg de Manuel González 
Jiménez, [Palma de Mallorca], Parlament de les Illes Balears 2007, 92 pp., 
(Josep Perarnau), 693-696.
[901/275] Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thougth. 
Edited by Alexander Fidora and Josep E. Rubio. Contributions by Óscar de de 
la Cruz, Fernando Domínguez, Jordi Gayà, Marta M. M. Romano and Josep 
E. Rubio. Translated by Robert D. Hughes, Anna A. Acasoy and Magnus 
Ryan (Corpus Christianorum, 214; Raimundi Lulli Opera Latina. Supplemen-
tum Lullianum, tomus II), (Josep Perarnau), 696-699.
[902/276] Ramon Llull, Llibre de la disputa del clergue Pere i de Ramon, el 
fantàstic – Llibre de la Ciutat del món. Introducció, traducció i notes a cura de 
Lola Badia. Edició bilingüe (Traducció de l’obra de Ramon Llull, 2), (Josep 
Perarnau), 699-702.
[903/277] Frances Amelia Yates, Raimondo Lullo e la sua arte. Saggi di 
Lettura, a cura de Sara Muzzi, edito dal Centro Italiano di Lullismo presso il 
Pontifi cio Ateneo Antonianum, (Paolo Capitanucci), 702-704.
[904/278] Carme Gallart i Gallart, M. T. Ferrer i Mallol, M. C. Mañé i 
Mas, Josefi na Mutgé i Vives, S. Riera i Viader, Manuel Rovira i Solà, El «Llibre 
del consell» de la Citat de Barcelona: segle XIV. Les eleccions municipals (Anuario de 
Estudios Medievales, Annex 62), (Josep Perarnau), 705-706.
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[905/279] Epistolari de Ferran I d’Antequera amb els infants d’Aragó i la reina 
Elionor (1413-1416). Edició a cura de Carlos López Rodríguez (Fonts històri-
ques valencianes, 14), (Josep Perarnau), 706-709.
[906/280] Angelus de Grassis, Oratio panegirica dicta domino Alfonso, a cura 
de Fulvio delle Donne (Fonti per la Storia dell’Italia Medievale. Antiquitates 
XXVII), Roma, Istituto Italiano per il Medio Evo 2006, 96 pp.
Diplomatari Borja 4. Documents de l’Arxiu de la Corona dAragó (1416-1429). 
Direcció: Carlos López Rodríguez. Localització dels documents: Cristina 
borau i Morell. Transcripció dels documents: Beatriz Canellas Anoz, Rafael 
Conde y Delgado de Molina, Gloria Lopea de la Plaza, Ramon J. Pujades i 
Bataller. Assessor: Jaume Riera i Sans. Coordinació editorial: Maria Toldrà i 
Sabaté, València, Editorial 3 i 4, 326 pp., (Josep Perarnau), 709-713.
[907/281] Álvaro Fernández de Córdova Miralles, Alejandro VI y los Reyes 
Católicos. Relaciones político-eclesiásticas (1492-1503), (Dissertationes. Se ries 
Theologica, XVI), Romae, Edizioni del Sacro Cuore 2005, 9-838, (Anna 
Maria Oliva), 713-714.
[908/282] [I/1-2-3] Roma di fronte all’Europa al tempo di Alesandro VI. Atti 
del Convegno (Città del Vaticano-Roma 1-4 dicembre 1999) a cura di M. 
Chiabò, S. Maddalo, M. Miglio, A. M. Oliva (Comitato Nazionale Incontri 
di Studio per il V Centenario del Pontifi cato di Alessandro VI [1492-1503], 
Roma, Ministero per i Beni e le Attività culturali – Roma nel Rinascimento 
2001, 1048 pp en tres volums.
[II] Principato ecclesiastico e riuso dei classici. Gli umanisti e Alessandro VI. Atti 
del Convegno (Bari – Monte Sant’Angelo, 22-24 maggio 2000), a cura di D. 
Canfora, M. Chiabò, M. De Nichilo (Comitato Nazionale Incontri di Studio 
per il V Centenario del Pontifi cato di Alessandro VI [1492-1503], Roma, 
Ministero per i Beni e le Attività culturali – Roma nel Rinascimento 2002, 
464 pp.
[III] Le Rocche Alessandrine e la Rocca di Cività Castellana. Atti del Convegno 
(Viterbo, 19-20 marzo 2001), a cura di M. Chiabò, M. Gargano (Comitato 
Nazionale Incontri di Studio per il V Centenario del Pontifi cato di Alessan-
dro VI [1492-1503], 78), Roma, Ministero per i Beni e le Attività culturali 
– Roma nel Rinascimento 2003, 302 pp.
[IV] Alessandro VI e lo Stato della Chiesa. Atti del Convegno (Peruggia, 13-
15 marzo 2000) a cura di C. Frova, M. G. Nico Ottaviani (Comitato Nazio-
nale Incontri di Studio per il V Centenario del Pontifi cato di Alessandro VI 
[1492-1503], Roma, Ministero per i Beni e le Attività culturali – Roma nel 
Rinascimento 2003, 364 pp.
[V] Alessandro VI dal Mediterraneo all’Atlantico. Atti del Convegno 
(Cagliari, 17-19 maggio 2000) a cura di M. Chiabò, A. M. Oliva, O Schena 
(Comitato Nazionale Incontri di Studio per il V Centenario del Pontifi cato di 
Alessandro VI [1492-1503]. Publicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 779), 
Roma, Ministero per i Beni e le Attività culturali – Roma nel Rinascimento 
2004, 396 pp.
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[VI] La fortuna dei Borgia. Atti del Convegno (Bologna, 29-31 ottobre 
2000) a cura di O. Capitani, M. Chiabò, M. C. De Matteis, A. M. Oliva 
(Comitato Nazionale Incontri di Studio per il V Centenario del Pontifi cato di 
Alessandro VI [1492-1503], Roma, Ministero per i Beni e le Attività cultu-
rali – Roma nel Rinascimento 2005, 260 pp.
[VII] De València a Roma a través dels Borja. Congrés commemoratiu del 500 
Aniversari de l’any jubilar d’Alexandre VI (València, 23-26 de febrer de 2000). 
Paulino Iradiel, Josep M. Cruselles (coords.) (Comitato Nazionale Incontri 
di Studio per il V Centenario del Pontifi cato di Alessandro VI [1492-1503], 
Roma-València, Generalitat Valenciana – Ministero per i Beni e le Attività 
culturali 2006, 448 pp., (Josep Perarnau), 714-719. 
[909/283] Epígonos del encubertismo. Proceso contra los agermanados de 1541. 
Pablo Pérez García, Jorge Antonio Català Sanz (Biblioteca Valenciana. Colec-
ción Historia / Estudios), (Josep Perarnau), 719-721.
[910/284] Florenci Barniol i Boixader, Jordi Vilamala Salvans, Francesc 
Macià i Ambert, Bac de Roda (1658-1713), Família i trajectòria d’un dirigent de 
la Guerra de Successió, Les Masies de Roda, Ajuntament 2007, 240 pp., (Josep 
Perarnau), 721-723.
[911/285] Niccolò Guasti, L’esilio italiano dei Gesuiti Spagnoli. Identità, 
controllo sociale e pratiche culturali (1767-1798), (Biblioteca del XVIII Secolo: 
«Settecento Italiano», 2), (Josep Perarnau), 723-727. 
[912/286] Sebastià Bosom i Isern, Cristina Forns de Rivera, Catàleg de 
pergamins de l’Arxiu Comarcal de la Cerdanya (Col·lecció Arxius i documents. 
Eines de recerca, 4), (Josep Perarnau), 727-729.
[913/287] Josep Alanyà i Roig, Culte i devoció a la Puríssima al bisbat de 
Tortosa, dins «Analecta Sacra Tarraconensia», 78-79 (2005-2006), 159-308.
Josep Alanyà i Roig, Culte a la Puríssima al bisbat de Tortosa (s. XIII-XXI), 
Tortosa, Capítol de la Catedral 2007, 360 pp., (Josep Perarnau), 729-731.
[914/288] Valentí Serra de Manresa, ofm cap., Aportació dels framenors 
caputxins a la cultura catalana: des de la fundació a la guerra civil (1578-1936), 
(Col·lectània Sant Pacià, núm. 92), (Josep Hernando i Delgado), 731-737. 
[915/289] Joanot Martorell (Martí Joan de Galba): Tirant lo Blanc. Edició 
coordinada per Albert Hauf, València 2004. Volum I: Tirant lo Blanch, Text 
original, València, 1490. Edició i notes a cura d’Albert Hauf. València 2008. 
Volum II: Tirante el Blanco. Traducció castellana, Valladolid 1511. Edició i 
notes a cura de Josep Vicent Escartí. Concordances lematitzades a cura d’Anna 
Isabel Peirats, en CD, (Albert Soler), 737-739.
Notícies bibliogràfi ques (del núm 21.617 al núm. 22.228), pp. 741-893.
Crònica, 895-929.
[916/290] Jaume de Puig i Oliver, Ambigüitats i paradoxes sibiudianes. 
Discurs de recepció com a membre de l’Institut d’Estudis Catalans, 897-918.
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[917/291] Josep Perarnau i Espelt, Lliçó en l’acte de Doctorat Honoris 





[918/292] Jaume de Puig Oliver, Josep Perarnau i Espelt, Carme 
Clausell Nácher, Eva Izquierdo Molinas, Sadurní Martí, Raquel 
Rojas Fernández, Gemma Avenoza, Lourdes Soriano, Catàleg dels 
manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservades en biblioteques 
públiques. Primera part: Obres originals en català /2. Segona part: Refoses. Tercera 
part: Obres originals en llatí. Quarta part: Traduccions. Cinquena part: Obres atri-
buïdes, 9-880. 
Notes i documents
[919/293] Barbara Scavizzi, Il Tractatus epistolarum christini di Arnaldo 
di Villanova: Tradizione manoscritta, destinatari e temi-chiave, 883-932.
[920/294] Ramon Planes i Albets, El llibre Rectoria de Santa Maria de 
Ribelles, situada en la vegueria de Agramunt, bisbat de Urgell (911-1796) de 
l’arxiu del baró de Ribelles, 933-950.
Secció bibliogràfica
Butlletí bibliogràfi c
[921/295] Joan Requesens i Piquer, Textos del Renaixement al llarg de 30 
anys (un assaig), 953-1002.
Recensions, 1003-1054.
[922/296] Marco Meschini, Innozenz III und der Kreuzzug als Instrument im 
Kampf gegen die Häresie, dins «Deutsches Archiv für die Erforschung des Mit-
telalters», 61 (2005), 537-583.
Marco Meschini, Innocenzo III e il negotium pacis et fi dei in Linguadoca tra 
il 1198 e il 1215 (Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Memorie. Serie 
IX. Volume XX, Fascicolo 2), Roma, Bardi Editore 2007, 365-908, (Josep 
Perarnau), 1003-1005.
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[923/297] Pere Quer, La Història i Genealogies d’Espanya. Una adaptació 
catalana medieval de la història hispànica. Pròleg de Lola Badia (Textos i Estudis 
de cultura catalana, 137), (Josep Perarnau), 1005-1006.
[924/298] Llibre de privilegis de Palafrugell (1250-1724), Edició a cura 
de Joan Villar i Torrent (Llibres de Privilegis, 12), (Josep Perarnau), 1007-
1009.
[925/299] Manuel Forcano Aparicio, La lletra apologètica de R. Iedaia ha-
Penini. Un episodi de la controvèrsia maimonidiana a Catalunya i Provença (Cata-
lonia Hebraica, II), (Enric Cortès), 1009-1112.
[926/300] Juan Manuel del Estal, Itinerario de Jaime II de Aragón (1291-
1327) [Prólogo de Francisco de Moxó y de Montoliu] (Fuentes Històricas 
Aragonesas, 47) (Josep Perarnau), 1012-1015.
[927/301] Raimundi Lulli, Quatuor libri principiorum, cura et Studio María 
Asunción Sánchez Manzano (Raimundi Lulli Opera Latina, xxxi; Corpus 
Christianorum. Continuatio Mediaeualis, 185), (Josep Perarnau), 1015-
1017. 
[928/302] Raimundi Lulli, Ars demonstrativa, cura et Studio Josep Enric 
Rubio Albarracín (Raimundi Lulli Opera Latina, xxvii; Corpus Christiano-
rum. Continuatio Mediaeualis, 213), (Josep Perarnau), 1017-1019
[929/303] Annemarie C. Mayer, Drei Religionen - ein Gott? Ramon Lulls 
interreligiöse Diskussion der Eigenschaften Gottes, Freiburg, Basel Wien, Herder 
2008, XII i 484 pp., (Josep Perarnau), 1019-1022.
[930/304] Da Raimondo Lullo a Nicolau Eimeric. Storia di una falsifi cazione 
testuale e dottrinale, a cura di Sara Muzzi (Medioevo, 20; Centro Italiano di 
Lullismo, 4), Roma Pontifi cia Università Antonianum 2010, 220 pp., (Albert 
Soler), 1022-1024.
[931/305] Josep Perarnau i Espelt, Beguins a Vilafranca del Penedès davant 
el tribunal d’Inquisició. De captaires a banquers? (Corpus Scriptorum Cataloniae. 
Series B: Scripta/2; Nuovi Studi Storici, 85), Barcelona, IEC i Facultat de Teo-
logia de Catalunya; i Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo 2010, 
210 pp., (Josep Baucells i Reig), 1025-1026.
[932/306] Ordinacions de la Casa i Cort de Pere el Cerimoniós. Edició a cura de 
Francisco M. Gimeno, Daniel Gozalbo i Josep Trenchs (†). Estudi introductori 
de Francisco M. Gimeno (Fonts històriques valencianes, 39), (Josep Perarnau), 
1027-1029.
[933/307] Francesc Massip, A cos de rei. Festa cívica i espectacle del poder reial 
a la Corona d’Aragó (Col·lecció Antines, 19), Valls, Cossetània edicions 2010, 
238 pp., (Josep Perarnau), 1029-1032.
[934/308] Paul-Bernard Hodel, Le Tractatus de moderno ecclesie scismate 
de saint Vincent Ferrier (1380). Édition et étude, avec la collaboration de Claudien 
Chevrolet et Patrizia Conforti (Studia Friburgensia, 104), (Josep Perarnau), 
1032-1036.
[935/309] Barbara von Langen Monheim, Un mémoire justifi catif du 
pape Benoît XIII: l’Informatio seriosa. Étude de ses reformulations, de 1399 
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aux actes du Concile de Perpignan (1408). Traduction Barbara Lempereur. 
Traduction des glosses et de l’expertise: David Engels. Révision: Maire 
Henriette Julien de Pommerol et Hélène Millet, avec une préface d’Hélè-
ne Millet, dins «Etudes Roussillonnaises. Revue d’Histoire et d’Archéo-
logie Méditerranéennes», XXII (2007-2008), 228 pp., (Josep Perarnau), 
1036-1038.
[936/310] Antonius Gallus, Commentarius de Genuensium maritima classe 
in Barchinonenses expedita anno MCCCCLXVI, a cura de Clara Fossati (Fonti per 
la storia dell’Italia medievale/Rerum Italicarum Scriptores [Terza Serie], 8), 
(Josep Perarnau), 1038-1040. 
[937/311] Gabriel Seguí i Trobat, El devocionari medieval del fons Gabriel 
Llabrés. Ms. Ll. 27 de l’Arxiu Municipal de Palma (Rúbrica, 18), (Josep Perar-
nau), 1040-1041.
[938/312] Josep M. Marquès, Impresos dels segles XV-XVI. Biblioteca del 
Seminari de Girona. Pròleg de Jaume de Puig i Oliver, (Col·lecció Francesc 
Monsalvatje, 7), (Josep Perarnau), 1042-1043.
[939/313] La consueta de la Seu de València dels segles XVI-XVII. Estudi 
i edició del ms. 405 de l’ACV. Joaquim Martí Mestre, Xavier Serra Estellés 
(Monumenta Archivorum Valentina, X/I i X/II), (Josep Perarnau), 1043-
1046.
[940/314] Príncipe Adalberto de Baviera y Gabriel Maura Gama-
zo, Documentos inéditos referentes a las postrimerías de la Casa de Austria en 
España. Vol. I: 1678-1697. Vol. II: 1698-1703, Madrid, RAH. Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales 2004, 1440 pp., (Josep Perarnau), 
1046-1048. 
[941/315] Francesc Xavier Hernández Cardona, Francesc Riart i Jou, 
Els exèrcits de Catalunya 1713-1714, Uniformes, equipaments, organització, 
Barcelona, Rafael Dalmau, editor 2007, 350 pp., (Josep Perarnau), 1048-
1051.
[942/316] Catálogo de los manuscritos jurídicos de la Biblioteca Capitular de la 
Seu d’Urgell, bajo la dirección de Antonio García y García, La Seu d’Urgell, 
Bisbat d’Urgell 2009, cxlii i 640 pp., (Benigne Marquès i Sala), 1051-
1052.
[943/317] Josep Torné i Cubells, Catàleg dels pergamins de l’actual arxiu del 
monestir de Poblet (Corpus Scriptorum Cataloniae. Series D. Subsidia/1), (Josep 
Hernando), 1053-1054.
Taules, 1055-1099.
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XXX (2011-2013)
Actes de la III Trobada Internacional d’Estudis 
sobre Arnau de Vilanova
Nota editorial, 5
[944/318] Jaume de Puig i Oliver, Crònica de la «III Trobada Internacio-
nal d’estudis sobre Arnau de Vilanova» (Barcelona, 7-9 d’octubre de 2011), 7-67.
[945/319] Pere Lluís Font, Cap a la «naturalització» històrica d’Arnau de 
Vilanova , 11-18.
[946/320] Jon Arrizabalaga, Record del professor Juan Antonio Paniagua 
(1920-2010), 18-21.
[947/321] Marina Miquel i Vives, Notícies de Pere el Gran i Blanca d’An-
jou, el rei i la reina tractats per Arnau de Vilanova, [I] 22-23.
[948/322] Michael McVaugh, Dos segles d’estudis sobre el pensament mèdic 
d’Arnau de Vilanova, 23-25.
[949/323] Joan E. Garcia Biosca - Marina Miquel – Carme Subiranas, 
Notícies de Pere el Gran i Blanca d’Anjou, el rei i la reina tractats per Arnau de 
Vilanova, [II] 42-67.
[950/324] Josep Alanyà i Roig, Diplomatari de mestre Arnau de Vilanova. 
Avantprojecte. Regest de documents, 69-170.
[951/325] Antoine Calvet, Le médecin Arnau de Vilanova et l’alchimie: Der-
nières mises au point (oeuvres et doctrines), 171-190.
[952/326] Lluís Cifuentes i Comamala, La bibliografi a mèdica catalana 
d’Arnau de Vilanova: Estat de la qüestió i nous textos (amb una nota sobre la difusió 
a Catalunya d’una Vida d’Arnau), 191-238.
[953/327] Pedro Gil-Sotres, El Antidotario de Arnau de Vilanova: A 
vueltas con la autenticidad, 239-253.
[954/328] Sebastià Giralt, Cap a l’edició crítica de la Practica Summaria 
d’Arnau de Vilanova, 255-291.
[955/329] Michael McVaugh, The writing of the Speculum Medicine and 
its place in Arnau de Vilanova’s last years, 293-304.
[956/330] Jaume Mensa i Valls, Confrontació de les tesis condemnades en 
la sentència de Tarragona de 1316 amb les obres espirituals d’Arnau de Vilanova, 
305-334.
[957/331] Josep Perarnau i Espelt, De cronologia arnaldiana, 1297-
1305, 335-361.
[958/332] Cosimo Reho, L’anticristo nel Gladius iugulans thomatistas, 
363-372.
[959/333] Fernando Salmón, De parte operativa: A preliminary approach to 
its date of composition and contents, 373-383.
[960/334] Francesco Santi, Bérenger Frédol (1250 ca. -1323), amico di 
Arnau di Vilanova, 385-412.
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[961/335] Barbara Scavizzi, Abbiano un autografo di Arnau di Vilanova?, 
413-438. 
[962/336] Massimiliano Basetti, Note a margine dei presunti autografi  di 
Arnaldo di Vilanova, 438-447.
[963/337] Fabrio Troncarelli, Note sull’atribuzione della Expositio super 
Apocalypsi del codice Vat. Otto. Lat. 556, 449-457.
[964/338] Joseph Ziegler, From Arnaudina to Practica summaria: towards 
recovering the Hebrew version of Arnau de Villanova’s medical practice, 459-480.
Notes i documents
[965/339] Massimo Marini, «Sanctissimus mandavit responderi, ut tandem 
quiescat». Sulle trace di alcuni manoscritti lulliani conservati a Roma, 483-525.
[966/340] Josep Perarnau i Espelt, Vària sobre sant Vicent Ferrer, 527-561.
[967/341] Fulvio delle Donne, Gaspar Pelegrí e le origini catalane della 
storiografi a umanistica alfonsina, 563- 608.
Secció bibliogràfica
Recensions, 611-664.
[968/342] Klaus Zechiel-Eckes, Die Erste Dekretale. Der Brief Papst Siricius’ 
an Bischof Himerius von Tarragona von Jahr 385 (JK 255). Aus dem Nachlass mit 
Ergänzungen von Detlev Jasper (Monumenta Germaniae Historica. Studien und 
Texte, BD 55), (Josep Perarnau), 611-612.
[969/343] Miquel dels Sants Gros i Pujol, La biblioteca Episcopal de Vic. Un 
patrimoni bibliogràfi c d’onze segles, Vic 2006, 159 pp., (Josep Perarnau), 612-613.
[970/344] Francesc Xavier Altés i Aguiló, La tradició codicològica i litúrgica 
de l’homiliari carolingi de Luculentius a Catalunya. La recensió catalana: Inventari 
i homilies recuperades, dins «Miscel·lània Litúrgica Catalana», XVIII (2010 
[2011]), 71-241, (Jaume de Puig), 613-614.
[971/345] M. Teresa Ferrer i Mallol, Manuel Riu i Riu (dirs.), Tractats i 
negociacions diplomàtiques de Catalunya i de la Corona Catalanoaragonesa a l’edat 
mitjana. Volum I.1. Tractats i negociacions diplomàtiques amb Occitània, França i 
els estats italians 1067-1213, (Memòries de la Secció Històrico-arqueològica, 
lxxxiii), (Josep Perarnau), 614-616. 
[972/346] Gotteschau und Weltbetrachtung. Interpretationen zum “Liber Con-
templationis” des Raimundus Lullus. Akten des Internationales Kongresses aus 
Anlass des 50-jähriges Bestehens des Raimundus-Lullus-Institut von Fer-
nando Domínguez Reboiras, Viola Tange-Wolf, Peter Walter (Instrumenta 
Patristica et Mediaevalia. Subsidia Lulliana, 4), (Josep Perarnau), 616-618.
[973/347] Ramon Llull, Llibre de l’És de Déu. Llibre de la coneixença de Déu. 
Llibre de Déu. Edició crítica de Guillem A. Amengual Bunyola (Nova edició 
de les obres de Ramon Llull, IX), (Josep Perarnau), 618-620.
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[974/348] Raimundi Lulli, Opera latina, 7-9, annis 1274-1276 composita, 
edidit Jaume Medina (Doctoris Illuminati Raimundi Lulli Opera Latina cum 
cura et studio Instituti Raimundi Lulli in Universitate Friburgensi Brisgavo-
rum ad fi dem codicum manv scriptorum edita, tomus xxxiii) (Corpus Chris-
tianorum. Continuatio Mediaevalis, 215), (Josep Perarnau), 620-622.
[975/349] Arnaldi de Villanova, Tractatus de humido radicali, edidit Michael 
McVaugh et praefatione et commentariis instruxerunt Chiara Crisciani et 
Giovanna Ferrari (AVOMO, V. 2), (Josep Perarnau), 622-624.
[976/350] Rafael Conde Delgado de Molina, De Barcelona a Anagni para 
hablar con el Papa. Las cuentas de la embajada del Rey de Aragón a la Corte de 
Bonifacio VIII (1295) (Fuentes históricas aragonesas, 55), (Josep Perarnau), 
624-625.
[977/351] Josep Perarnau, Arnaldi de Villanova, Tractatus de tempore adventus 
Antichristi. Ipsius et aliorum scripta coaeva (Union Académique Internationale. 
Corpus Philosophorum Medii Aevi) (Corpus Scriptorum Cataloniae. Series A: 
Scriptores. AVOThO, V) (Jaume de Puig i Oliver), 625-629.
[978/352] Guillelmus de Aragonia, De nobilitate animi. Edició de Wil-
liam D. Paden i Mario Trovato (Harvard Studies in Medieval Latin, 2), (Josep 
Perarnau), 629-631.
[979/353] Josep Amengual i Batle, El bisbe ermità de Miramar, Jaume Badia, 
exponent del lul·lisme mallorquí del segle XIV, (Publicacions del Centre d’Estudis 
Teològics de Mallorca, núm. 45), (Josep Perarnau), 631-633.
[980/354] El saber i les llengües vernacles a l’època de Llull i Eiximenis. Estu-
dis ICREA sobre vernacularització. Edició d’Anna Alberni, Lola Badia, Lluís 
Cifuentes, Alexander Fidora (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 170), 
(Josep Perarnau), 633-634.
[981/355] Roser Sabanés González, Els Concilis ilerdenses de la província 
eclesiàstica tarraconense a l’Edat Mitjana (546-1460), (Col·lecció estudis, 52), 
(Josep Perarnau), 634-635. 
[982/356] Jaume Mensa i Valls, Arnau de Vilanova i les teories medievals de 
l’amor (Cristianisme i cultura, 73), (Josep Perarnau), 635-637
[983/357] Josep M. Marquès i Planagumà (†), El Cartoral de Rúbriques 
Vermelles de Pere de Rocabertí, bisbe de Girona (1318-1324). Edició a cura de 
Jaume de Puig i Oliver i Albert Serrat i Torrent (Diplomataris, 46), (Josep 
Perarnau), 637-639.
[984/358] Ovidio Cuella Esteban, Bulario aragonésm de Benedicto XIII. III. 
La Curia de Peñíscola (1412-1423), (Fuentes históricas aragonesas, 40), (Josep 
Perarnau), 639-641.
[985/359] Josep Alanyà i Roig, El Parlament de Catalunya a la Catedral de 
Tortosa. Interregne i compromís de Casp. Història i documents 1410-1412, Tortosa 
2013, 432 pp., (Josep Perarnau), 641-643. 
[986/360] Manfred Gerwing, Johannes Quidort von París (†1306), De anti-
christo et fi ne mundi – Vom Antichrist und vom Ende der Welt. Lateinisch/Deutsch 
(Eichstätter Studien, 65), (Josep Perarnau), 643-646.
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[987/361] Pietro Colletta, Storia, cultura e propaganda nel Regno di Sicilia 
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17316, 17317, 17318, 17550, 17683, 17809, 17831, 17906, 17911, 17927, 
17932, 18099, 18100, 18101, 18102, 18243, 18625, 18639, 18674, 18748, 
18753, 18850, 18851, 18852, 18871, 18872, 18887, 19029, 19136, 19598, 
19837, 19841, 20045, 20046, 20047, 20693, 20724, 20763, 20786, 20804, 
20890, 23186, 23262
389. Revista de Didáctica de las Ciencias Experimentales y sociales: 
23259
390. Revista de Dret Històric Català: 17298, 17299, 17603, 17846, 
17847, 17877, 17902, 19907, 20035, 20112, 20774, 20780, 20788, 21413, 
21519, 22256, 22271, 22272, 22273, 22274, 22287, 22412, 22658, 22663, 
22748, 22971, 23084, 23141, 23147, 23219, 23222
391. Revista de Filología Española: 16781, 17100, 17127, 17632, 20698, 
21201, 21442, 22931, 23118, 23123
392. Revista de Filologia Románica: 22012
393. Revista de Filología Valenciana: 18588, 18589
394. Revista de Girona: 16407, 16445, 16522, 19030, 19398, 19969, 
20157, 20960, 22257, 22258, 22261, 22381, 22382, 22385, 22404, 22406, 
22595, 22726, 22888, 23028, 23087, 23359, 23360
395. Revista de Historia Económica: 21093
396. Revista de Historia Jerónimo Zurita: 18942, 19018, 19064, 19966, 
21742, 21805, 22249, 22373, 22542, 22543 
397. Revista de Historia Naval: 17969
398. Revista de Indias: 18019
399. Revista de l’Alguer: 18591, 18689 
400. Revista de la Inquisición: 18137, 18710 
401. Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya: 19888
402. Revista de Literatura: 17966, 21439, 21443
403. Revista de Menorca: 18527
404. Revista Española de Derecho Canónico: 18011
405. Revista Española de Filosofía Medieval: 17842, 18484, 19515, 
19526, 20537, 21250, 23041
406. Revista General de Información y Documentación: 23285
407. Revista Latinoamericana de Teología: 21466
408. Revista Terra Nostra: 663/37
490. Revue Bénédictine: 16731, 19322, 22631, 22632, 22633, 22634, 
22635, 22636, 22637
410. Revue d’études catalanes: 16399, 16869, 16995, 17165, 18060, 
18064, 18370, 18560, 18561, 18574, 18598, 18614, 18615, 18649, 
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18683, 18684, 18685, 18686, 18687, 18701, 18779, 21981, 22035, 22039, 
22092
411. Revue d’Histoire de l’Église en France: 19582, 22902, 23091
412. Revue d’histoire des textes: 18512
413. Revue de l’histoire des religions: 17080, 17832
414. Revue de Cominges et des Pyrennées Centrales: 22645
415. Revue de linguistique romane: 18606, 18866
416. Revue des études bizantines: 16900, 17247
417. Revue des études islamiques: 16800
418. Revue des études juives: 16839, 17716, 17722, 17723, 17726, 
18424. 20498, 21229, 22732, 22779, 22782
419. Revue des études latines: 18341
420. Revues des Langues Romanes: 17672, 21188
421. Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques: 19520, 22639
422. Revue des Sciences Religieuses: 22993
423. Revue Hispanique: 22140
424. Revue Historique: 22711, 23089, 23295
425. Revue Mabillon: 19995, 21961
426. Revue Thomiste: 19782
427. Ricerche Storiche. Rivista Quadrimestrale: 19919
428. Rinascimento. Rivista dell’Istituto Nazionale di Studi sul Rinasci-
mento. Seconda Serie: 18499, 19509, 22730
429. Rivista di Archeologia Cristiana: 21843
430. Rivista di Storia del Cristianesimo: 21947, 22868
431. Rivista di Storia della Chiesa in Italia: 16909
432. Rivista di Storia della Miniatura: 20384, 22757
433. Rivista di Studi Testuali: 21273
434. Rivista Storica Italiana: 17890, 21482
435. Roma nel Rinascimento: 17010, 17201, 22052, 22053, 23368 
436. Romance Philology: 16947, 17748, 18659, 18853, 20663
437. Römische Historische Mitteilungen: 18376, 22791
438. Römische Quartalschrift: 21130
439. Rudimentos Legales. Revista de Historia del Derecho de la Univer-
sidad de Jaén: 17425
440. Sacer. Bolletino della Associazione Storica Sassarese: 19748
441. Sacer. Note su antiquità e storia di Sardegna: 20063, 20674, 21417, 
22309, 23079 
442. Sacra Militia. Rivista di Storia degli Ordini Militari: 20149, 20429
443. Sacris Erudiri. A Journal on the Inheritance of Early and Medieval 
Christianity: 17630, 21131, 22623, 22799
444. Sagvntvm. Papeles del laboratorio de Arqueología de Valencia: 
19285, 20356, 23404
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445. Saitabi: 18286, 18300, 18410, 18528, 18565, 18593, 18594, 
18595, 18635, 18636, 18721, 20295, 20299, 20302, 20306, 20309, 
20315, 20317, 20323, 20324, 20326, 20330, 20332, 20350, 20707, 
20714, 20764, 21421, 21438, 21507, 22073, 22133, 22446, 22544, 
22553, 22558, 23146, 23162, 23211, 23225, 23250, 23251, 23291, 
23292, 23403
446. Salesianum: 22622, 22933
447. Salina. Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili: 23098, 
23103 
448. Salzburger Jahrbuch der Philosophie: 16859
449. Santes Creus. Revista de l’Arxiu Bibliogràfi c: 18993, 19149, 19150, 
19151, 19667, 20274
450. Sapientia: 16861
451. Schede Medievali. Rasegna sull’Offi cina di Studi Medievali: 17779, 
17780, 17821, 20549, 20840, 22293, 22855
452. Scriptorium: 16405, 18541, 18787, 22268
453. Sefarad. Revista de Estudios Hebraicos, Sefardíes y de Oriente Pró-
ximo: 21232, 21924, 22091, 22171, 22708, 22729, 22743, 22750, 22753, 
22778, 22785, 23070, 23172, 23356
454. Segell. Revista d’història i cultura jueves: 22422, 22424, 22429, 
22678, 22679, 22770, 22771, 22773, 22796, 22797
455. Serra d’Or: 17307, 17308, 17309, 17314, 17342, 17913, 18026, 
19956, 20888, 20889
456. Sesmond. Butlletí del Servei de l’Arxiu Municipal de Lloret de Mar: 
19794
457. Seu Vella. Anuari d’Història i Cultura: 19775
458. Signo: 19653, 21146, 22168
459. Sileno: 21556
460. Societat d’Onomàstica. Butlletí interior: 18104
461. Speculum: 18545, 21148, 22650, 22669
462. Storia della Miniatura: 20384 
463. Studi e Testi: 690/64 17055, 17262, 18413, 18664, 18782, 20029, 
20383, 21865, 21866, 22199 
464. Studi Ecumenici: 22820
465. Sudi Medievali: 21278, 21938, 22643, 22667, 22668, 22671, 
22885, 23057, 23086 
466. Studi Sardi: 18110, 18112, 18667
467. Studi Storici. Rivista Trimestrale dell’Istituto Gramsci: 17892, 
21190, 22696, 23051
468. Studia et Documenta Historiae et Iuris: 19384, 21179
469. Studia Gratiana: 17652
470. Studia Historica. Historia Medieval: 18343, 20038, 21854, 21874
471. Studia Historica. Historia Moderna: 20038, 20948
472. Studia Islamica: 17698
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473. Studia Lulliana olim Estudios Lulianos: 16844, 16845, 16846, 
16847, 16858, 16862, 17735, 17399, 17742, 17745, 17760, 17763, 17764, 
18443, 18453, 18457, 18460, 18495, 19462, 19463, 19465, 19472, 19475, 
19477, 19478, 19480, 19481, 19482, 19484, 19486, 19496, 19499, 19503, 
19511, 21191, 21240, 21242, 21248, 21257, 21932, 22802, 22831, 22832, 
22833, 22834
474. Studia Monastica: 19139, 19140, 19623, 19605, 20216, 21353, 
21448, 21762, 22042, 22088, 22443, 22923
475. Studia Olivariana: 21292
476. Studia Silensia: 20548
477. Studium. Revista cuatrimestral de fi losofía y teología: 21358
478. Studium Ovetense: 23382, 23383, 23384
479. Sudhoffs Archiv: 19534
480. Tamid. Societat Catalana d’Estudis Hebraics: 18422, 18423, 18426, 
18431, 18436, 19426, 19428, 19429, 19430, 19444, 21906, 21909, 21912, 
21914, 21917, 22734, 22754, 22755, 22756, 22765, 22776, 22876 
481. Tarbiz. A Quarterly for Jewish Studies: 18429
482. Taula: 19479
483. Teología Espiritual: 18045, 18061, 21357, 21369, 21370, 21371, 
21399
484. Terme. Terrassa: 16633, 16634, 17256, 17510, 17552, 17571, 
17865, 18013, 18014, 18264, 18421, 19173, 19239, 19307, 19308. 19309, 
19310, 20285
485. Terra Nostra: 663/37
486. Teruel. Revista del Instituto de Estudios Turolenses: 22555 
487. The Catholic Historical Review: 20597 
488. The Jewish Quarterly Review: 16833, 22731, 22752
489. The Journal of Ecclesiastical History: 16797, 21185, 21960
490. The Journal of Interdisciplinary History: 19448
491. The Journal of Medieval Latin: 22849
492. The Journal of Roman Studies: 19281
493. The Journal of Theological Studies: 22638
494. Theologia & Historia: 22280
495. Theologica et Historica. Annali della Pontifi ca Facoltà Teologica 
della Sardegna: 20697, 20723, 20726, 
496. Traditio. Studies in Ancient and Medieval History, Thougth and 
Religion: 16804, 16855, 17656, 17762, 17769, 19506, 20557, 21969, 
22873 
497. Treballs de l’Ofi cina d’Onomàstica: 16476, 19003, 19004, 19019, 
22364
498. Treballs de la Secció de Filosofi a i Ciències Socials: 651/25,
499. Treballs de la Societat Catalana de Geografi a: 18555, 18556, 19233, 
21033
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500. Treballs de la Societat Catalana de Llengua i Literatura: 20117
501. Tribuna d’Arqueologia: 20454 
502. Trinitarium: 17125 
503. Urgellia: 644/18, 807/181, 898/272 16495, 16690, 16772, 127430, 
17577, 17644, 17786, 20175, 20273, 20382, 20393, 20475, 20792, 21785, 
21786, 21814, 21815, 21882, 22219, 22221, 22408, 22509, 22566
504. Urtx. Revista Cultural d’Urgell: 16468, 16530 bis, 16631, 16686, 
17154, 17357, 17468, 17469, 17471, 17570, 17594, 17596, 17728, 18108, 
18160, 18258, 18259, 18260, 18261, 18262. 18306, 18909, 18910, 18922, 
18969, 18971, 19050, 19051, 19056, 19059, 19060, 19100, 19168, 19169, 
19656, 20073, 20116, 20187, 20215, 20235, 20275, 20748, 20778, 20895, 
20961, 21053, 21059, 21060, 21061, 21222 
505. Valldaurex: 18362
506. Veleia: 21823
507. Vetera Christianorum: 18347, 21566, 21572, 22613
508. «Viaggio in Italia»: 20640
509. Viator. Medieval and Renaissance Studies: 16796, 16840, 21157, 
21298, 22545, 22565, 23318
510. Vivarium, an International Journal of the Philosophy and Intellectual 
Life of Middle Ages and Renaissance: 17046, 22068
511. Word and Image: 20387
512. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische 
Abteilung: 22689
513. Zeitschrift für Katalanistik / Revista d’Estudis Catalans: 16434, 
17003, 17348, 17740, 17744, 17818, 17891, 18505, 20031, 20806, 22286, 
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514. Zeitschrift für romanische Philologie: 18040, 18041, 18388, 19571, 
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